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~,
;MINISTERIO DE LA f5l:JERRA
~.ARTE OFICIAL
:REftES ORDENES
SECOIÓN' DE ESTADO :MAYOR Y OAllPA:f:.TA
RECOMPEN8AS
,... "T',) ,':
Excmo. Sr.: En vista d~rlo informado por V. E. oon fe..
cha 14 de abril próximo pasado, acarca de la instancia pro-
'lno:vida.en 2id~Fnovi<;mbte- último, por el tenienta- coronel
de Infanteria D.' Francisc() ,Monasterio Ollivier, en súplica de
;l~9Jl1PEl~f!~'pQr el servici-9 que prestó en la campaftade esflo
J~l"" en .agosto de 1896, .socorriendo los fuertes de las bahias
f!.e(¡\?~:q¡á) yeBaaes> (Holguin), el Rey (q. D.g..), y.en SU
}).0\tl:br,~ ¡la ,Rb~~a Regente del Reino, por resolución de 15
"~~'f-Pp;.,,), },la tenid,Q,á-J;!ien oanceder al recurrente la.. ,cruz
'R"ltJeg~nil,a clase del M4.rjtQ¡l\1~litarcon distintivo rojo, pen-
Sio!lIJ,d¡i\.-; PO:Jir~~ plotivo ;Elxpresa!lo.· - r
.·e:()pel'~~á.I .~ord~n,Jol_(J¡i~' tí V. m.para SU conocim~nt/) y
'$~E!~á~ efecw,s. : Dios gaarde á V. E. muchos aftos.. Madrid
20 de jnnio de 1898.
MIGUEL Oo:amu.
..1'" ~l ~. • "" ."....... ' ......t' ", ...... .'
Seftor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
""'" l" "
Sefíol' Ordenador de pagos de Guerra.
JI'". ""\ - , • r' ~ ~r.';- \ ,~ l' ." ~':. ' ... ," '. • r \; • ' ; ~ ::
•. :n¡xcmo. Sf.:~;vistl;\,d,~ 19. pt.op\les~o P9r,:V!,~~ á. ~te
Mi~ister~o en SU .comulficació~lde 13 de ~Prl:tp~ó~ir,nopasa~
do, e,IRer (q. D. g.), Y"n su nO):llbr~ l~~eina, R,e~nt~ del
Reino, par ¡r~Bol~cióq..~e,15 del aC\lal, hlfo ~en~~o á,b'~I\ anro·
bar la concesióp. del, emnleo de segundo ten~e!lte d~)~ esca~
_I,a de reserva r~tribqida de Iq.fanteria~hep~apor,V. m~ ~. fa-
vor a,el sargento del,regi:mientQ ~e,.M:Q.r~ia}l\\mI'~T,D. ~.
,m'010 Gil San¡toll, flomo p:1ejora de rE}comp~na'.lh~n,l~ardeJa
cr;uz jl~, pla,~~"del Mérito, ~pitar",~o,n. ~i~ti1Jti~~"l!¡o.1!~a
pensión m~n!lual.deJ'50 ,pesetas",:vitl:\licia,q,~.se 18 otQ1~ó
eq.r~lfo~ qrde,n de,J8 ,d~.mayo -}Ílt¡mo <0.\1Q'iltm1Pl' M9), por
su,com.P,9rta1:Ui~.~toen I~ ~co$óp."ie j~,,~Ua~~.«~J;o,Yo
del Gaamo II 1 contra los insurrecto!! ~~l e'Wi. Vft'tilf.i..de di·
ciembre.·de, 1897 ~. en la que resultó herido de gra~.
Da real ord~P,r.~9 ~gq. y· ..m·,: paJ.;a,~~, ~o¡R~e~9,y
_ª~p1ja efel,l~o~,~ __Dip~ ..gaarde ti V. E. muchos alios. Ma-
drid 20 de janio de 1898. ". """.,
MIGUEL COmA
Sefto! General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
.,--- REGLAMENTOS TÁCTICOS••
, ·:~;~mo. Sr.: .~n~:vj~tll ~,e lo info;madopoi'''', E. á este En'vista de haberse terminado la 'tirada dÉlP tómo III
J{itlie~rio f'l), 10 (le noviembre y 9. de ab,fil qltimos"acerca _;del Reglamentó para la instrucción táctica de las tropas de In-
de la instancia promovida por el capitán de Infanteria Don fantería, qu~ cbmprende la Instrucci6n de bqtait6n, -y' el
"A,,~onJ,,;o'.at:~inez Y~uiz de Linares, ,eiaúplica de, recompen- Apéndice relativo á, la misma, el Rey (q. D:'g.),' y 'en su
,lila por sf!lrvioios prestarlos en la cnmpafla de esa isla, el Rey nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bién di~po.
(q. D: g.), y en su nombre la ReinaJ¡~egentedelReino, por ner que 'sé ponga á la venta en ese centro al:'preclo de dos
resolqciQn de 15 del aotual, ha tenido á bien conceder al pesetas oada ejempla~._ ,',' ., .. "
reourrente, como mejora de recompensa, la cruz de primera De real orden lo digo á. V. S. para rm conocimiento y
. clase de Maria Oristina, por todos sus servicios y hechos de demás efectos. Dios guarde á. V. S: muchos afios•. Ma-
.arml.ls en dicha campafia hasta «31 27 de marzo de 1896 que drid 21 de' junio de 1898.
tn"vo',-lugar .el combate de «Minas Bajasll, en vez de la de , " _,. OORREA
igua,l clase del Mérito Militar con distintivo rojo, ahí pe~ión, A Señor Jefe del Ilepó'sitc"- do la Guerra.
) © Ministerio de Defensa
•22 junio 1898 D. O.u"!bn. -no
OoBUA
OORRlilA
Sefior Oapitán general de Al'agón.
Excmo. Sr.: En vista del ~scrito que V. ~. ~~rigió & ~te
Miñistetio en 8 del mes aotual, el Rey (q. D. g.), yensn
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro·.
bar el acta y planó del deslinde de' los tenenos propiedad
del Municipio de esta corte y los pertenecientes al H~p1t&1
militar, situados en el portillo del Conde Duque, verificado
en cumplimiento á ~o ,dispuesto en la real orden de 14 de
marzo ultimo (D. O. núm. 59), cuyoa documentos acompa·
ñaban al escrito de V. E. antes citado.
De real orden lo digo -á, V", E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde aV. !l. muchos "'.fiOl!!. Ma·
drid 20 de junio de 1898.
Co:RUA
Señor Oapitán gerieral de Castill_a Ja Nueva y Extremadllra,
MATERIAL DE INGENIERO]
J)xcmo. Sr.: En vista. del escrito qué V. E. dirigió á esté
~ni8terio en-28 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha-tenido ablen
aprobar el plano y pliego de oondiciones facultativas aque
ha de sujetarse la sociedad electricista cLa Imperiah, en la
colocación de soportes para los c!tbles qua con de8tiI~l;) al
alumbrado eléctrico hayan de establecerse en los edificios
militares de Toledo.
De real orden. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Il. muchos afias. Ma.
drid 20 de junio de 1898. -
CORREA
_Señor Oa~itán general de Castilla la Nueva y E:xtrema~ra.
demás efectos. Dios gu~rde á V. JIl. muchos afíos. Ma. ,--
drid 20 de junio de 1898.
SECÓIÓN DI AiTILLEBIA
.J.. ~-.' .; . • ~ ,; :
ASOJtNSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), -yen su nombre la Rei- -
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, en pro-
puesta reglamentaria, el llseensó á maestro de taller de pri-
"mera olase del personal del material de Artillería, al de se-
'gÜnda D. J~sé LucenaGalíana, queprel!lta BUS servicios en la
Maestranza de Sevilla, y el de segúnda, al que fo es de terce- '
IS, con destÚlo en el parque de Artillería de esta corte, Don
Faustinp -Vl:\ldts Torr~, por ser los más antiguos de au clase y
tener con<uoiónes para el ascenso. Es asiinismo la voluntad
de S. M., se nombre maestro de taller de tercera clase arti·
ficiero, al c~bo de obreros de la segu.nda compafiía afecta al .
-parque de CJidiz,D. Jos_é Fernández Zapata; por Sel el más
.. s'ntiguo de los maestros artificieros aprobados por la Pirotec-
.Dla militar de Sevilla, aspirante,s á ingreso en el cuerpo; de-
11' . L ' .. ' . . . ' .,
'blendo contarse á todos Ia antigüedad desde- el día 12 del
presente mes, fecha de la vaQsnte que cubren, continuar los
., dos pri!.l':eros _en suao.t.ual destino -, ocnpar el último la va- .
· cante del parque de Artillería del Ferrol, masBigui~Íldo por
anora en la coinisión qué 'desempeña ~:Íl el de :Palma de Ma-
'-llorea, disfrutando en adelante, mientr~ aquélia continúe.
ras in.deDinízaciones coriespondientes IÍsu nuevo emplea.
,. Dérearorden 10 digo á V. Jíl. para su' 'conocimiento y
· dení~~"eI:edtótr:_~7 Dios guarde IÍ V.E. muchos años. Ma-
drid 2"{d0"jÚnio -de 1898.
·'·',:Y~' .. .,
CoRDA
Salor Presidente de la J\lIlta Consultiva de Guerra.
SECCION DI INFANTE1UA '
OLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha-servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Oonsultiva, de que
V.-E. dió cuenta á este Ministerio en 16 del actual, y ~n su
virtud deolarar apto para el ascenso, desde el dia 28 del
mes de febrero últim9, al segundo ,téniente _de la escalase-
tiva del arma de Infantería. D. Fl'ancilco Astorga S~nchez
Lafllente, el cual reune las condiciones que deter!Xlina el re·
- glamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.,
Madrid 21 de junio de 1898.
Señor Capitán general de" Sevilla y Granada.
,Sefioree Capitanelll generales de la primera. y octava regiones




Excmo. Sr.: lJ)l;l vi~a de itL instancia promovida por
· ~l o~~ lIl;llador de fQrtificac~ón de tercera cla~e, co~ desti- .
:,D<? _e.~ !a M~e~.tr,a~~a 4e lag~n.ieros, D. BerDardo Sanz ~ara,
en s~ll<ñtu~ de que. s~ 1~ oqnceda mayor antigüedad en el
emp1eo de alférs, de laeecala de reSEl.na de Infantería que
.l~ filé .cQncedid,o por real olden de 26 de marto de 1889
(D. O, núm. 69), ~l Rey (q. D. g.), yen l!lunombrela Reina
·Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispue!to en la de
27 de maxf/Joe;te 1,890 (D. O. numo 71),)le bá serrido dispo-
_ner que' se le oonsigne en el referido empleo la antigüedad ,de
17 de ~ebrero de 1889, en vez de la. de ~6 de marzo del mis-
mo aiW, qu.e figura en su hoja de servicios.
De real orden lo digo. al V.E.· para ~ conollÍD,:).iellto 1 ,
OO:BE:mA
Señor Oapitán general de Castllla. la Vieja,'
Sefiores Capitán general de la iala de Cuba, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, Comandante gene-
ntl del Ouerpo y Cua.rtel deInválidos y Ordenador de pa-
gOJ) de Guorra_"
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Señ'Or Capitán genetal di! ~8lich .. '.
.... ' ." . "- -'. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la comi!lión
que 00000 fiacal de un consejo de gqe'l'ra ha ae de~empeña:r
en Lugo el teniente auditor de· s'>gund,a c!¡;ae D. A$'ustin
Vello~oRodríguez, según inte¡:8sa V. E. en BI1 escrito ,fecha
31 MI mes próximo psssdo. . .
De real orden lo digo é. V, E PllrB !lU conocimiento y
de:más f'fecto:s. Dioe ~uarde é. V. E•.01l1cho13 atas.' .Ma-
driq. 20 de junio de 18~8. ......,
CORREA
SeñOr Capit~n general de las islas C!lnarÍfs.
. .' ~x~nio. ~r.: ' El Rey' (q. p: g.») y '8~ ~u nbmprela Rei-
. na R.egel).te del Reino; 116:ha BerTi'lo aprob:ug~9 .,el gene·
ral ~ 'brigad.a D. ~uf¡ñ M~dán:Uriond!>:. Ee .trs!'úi4e,,-¡¡. ~nta
Cruz de la :Plllm~ c,on ó:bjeto:de pisar: revista' á !ft~ tropas
aeata(l~e en dicho punto, se~ún interesa V.;. E; >'en ~u es·
orito de fec-ha 13 delnies próxi~o.pllsado•.
De real orden lodigo.á V. E.pára '~u conocimient<;!. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! .!6o~•. Ma-
drid 20 de junio de 1898. ' . '..
_._._ ..
SECCI~N DE ADUINIS'PltAOiÓN UILI:PAR
COMISIONES
,...... .
Excix1j". ~r ~: 'El Rey ~q. v...g.). 'y ~n !in: n.ombrJ'! la~j~
na R~gente~d~l:R~tj;l.O, ~e ,h~ ~eivido aprobar 9'!9¡:l! C:Om~n7
danta. ~l regiIliie.litoReserva de Albacete D. 'Pedro Alarcóti
Galinlltt, ,cvropañado de aecr<'Jtario:dé La 'Clase dé tróPfl,~flé
tra sl*d~ ~lp1feplo (16 Igu.er.neh, á pr~cti~r diligenclas ju'
dioiales, &legón inte.resa V. :E. en !lU ~crito de: 31 del mes
próximo pisado. . .. '
De real orden lo ~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectcs. Dios guarde á V. ~. muchos añGi!l. Ma-
drid 20 d.· junio de 1898.
S&fior DirectQr general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gner.ra y .;trina
y Capitán general dala primera región. -".' o"
Señor Cllpitán generel de Vnleacia.
RETIROS ' 1dado del 4.0 batallón de Artillería de plaza, D.RamólÍ Brizo
Excmo..Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coront·l Montiano y Nicolás Escames Salud, se trasladen desde Oiudad
del 2.0 Tercio de la Guardia Civil D. Emilio Maroto Ansar 1 Rodrigo á Salamanca en concepto de vocal, fiscal, defensor,
~o,]a Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus- juez instructor y secretario, respectivamente, de un Consejo
,to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederlA tl r,,- de guerra, según interesa V. E. en su escrito de fecha 30
tiro para Tuledo, y di.aponer que cAuaa baja, por fin del del mes próximo pasado.
mes actual, en el instituto á que' pertineCej resolviendo, De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo v:enidero demás efectos. Dioa gtlMde á V. :m. muchol'! años. Ma-
Be le' abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro- drid 20 de junio de 1898. .
vincia, el haber'proviBionnl de f;í62'50 pel!letes mensu¡¡les. ColmE~
interin se determina el definitivo que le cnrrsl!lponda, pre~ Sañor Capitán general de Ca.tilla la Vieja.
vio informe del C'ltisejo Supremo de Guerra y Marm!l.
De real orden lo digo á V. É. para BU conocimiento y
fineli! consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos ~fíQ9.
Madrid 20 de junio de 1898. .
E~c~.:Sr..: . ;lIDRe-y.(q.~. g•.).y·~n 8U n~tn.b-J:ela~eina
R~ente del ~·eino,se ha,sll.ntido aprobar que el habi1i.tado
del r~~:rm:íept-o ;Iq,fanted", ~eeseivu. de:Hu~séa; que ie~ide:en
Ba.rb~strC?, ,~~ t~8el..~c!e. t\ .~ti.~8C~ 4 hJlcer e.iectf.vo8~libr~,
In~ent~s ~el.prf~en~,tn;e1l.J ~jíp ~n,t~~e?8::V" E.;eJ;l fiu.eso:rí~
to:fecb~,~º .d~l~f.l p.~IXl:5l ,pa.aado.
De tel\l grd~·. lo ~~g.o á Y. ':;. p:~;r~ l!llJ .c()I\o~JWen:to .,'
demá~ ~f~ctP.!'I.. 1?~<t~E,I;lll!~eá v..$;. ~!lC!lOIl ~~~. ~•.
drid 20 ~ ~unio ~e'1§9~L .' ..... .
. ~B1WA
BefiorOaP.i~n~ene,r8;1 de Arag.ón •
. .., ~ .'fJ !', .'
Excmo •.Sr. : El ~~Y.(1. P.' Z·" y ~.!1 ~.~ 1l0~:nJ.>}.:~ la ~~i__ .
11a R~gen~e:,íéi 'Reiño~ B.6h~ seXv.id:0: apr(lb;u 9.u~ e~ aoro•.
nal del·9..o tercio .de ]a Guardia Oivil n. llicar.do J.orrihaa.de
Coca, el ~apit~n del' .mismo ri.P~cir9 ~órd~b" Gucta'y: ei
teniente .aúditór de tercera D. Fer~al1do Su4r~ .Coronas;
Be trasladeIÍ é. Sálamanca; como pr~8,idaIÍ.te. vooal y fisoal,
resp~ctiváoíente, de un conat jo de guerrl\. según intereJl8
V. E. en S,U es.<tri.todefe.cha 2.8 del mes próximo pasado.
De ~eal orde:n lo djg()lÍ. ~'7. :m.' pll.ra BuoQuo,cfmiento y
demás eftlcto~.. I?:os, guarde. tí' V. E. ,m,uQh98 liños. Ma-
dri1 20 de junio de 1898. . .
. . . . . CO'RR~A.
Befior C(!pi~ángeJl~ral ~e Castilla: 18 Vitlja;
¡yr.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y~ 8U 'no~b1'e l!lo ,Rei·'
. na Regente del Réino, se ha fl~ll:vido ap~o\ul.rque el c¡í:pitán.
primero y seguildo tenientes del ·regi~.nto IJ;lfa».teria de
Toledo,»: Olegar'io PiÍ1t'ad~ Sanch~z, n.. Ti~ote.o S~ohez
Ga,rcí~ y J;».• {~~. ~~~!l~!I.r~I~~~J r .I?~~~~!e~~ '1 ,8~¡'; .
.]Jx(lD;l:o.~l".:- lj]l :.R~y (q.:D. g.)., y ensq n091bre IR R~hla
~ege:nte .dE!1 ·R~ino... ~e, ha 'se,rvJ~oa.pr9Qar. lo rellUt.'lÍ9por
V. Hl. al·etpedi~.pilse para ArC:hana á los individuos de ese
_~itltrito qu.~ ,pe~eBi~ap. h~9~:\1~ :d~ ~cV1 h~ño~, encariando
~e!&..~~ti.4a al ~af.g@to.~~~ &.lltjgnq ~6,!~ m~ma, enpt61U·
:ció~.al ~s<\?~o :nÚIp.6J:9 qu,f! l.~c ~.~'pó_n~, 1~ .qne :~ ~a.'yor
,p}\rte de .el~a :e~.~r~.dy.de c}a~e~ ~~ .6#lrci~o,s~gú~ma·
.:t}iiiea,t~ y. E.·en.~~ ~~:ri1o rl~ ~e~ ~~ ~3del:meapr6ximo
p~~do. . '. . .- •..... "". ~ .;
,D,.e -!ea.I.ord.~I\ Ji? t1ig.9l" .V. E: P4!~ ~!1cofl0(limiento 'y
·qezp4!lef~'$.qs., Dios gusrde ~ V. E. ~uohl\B afias.; Mil·
drid 20 de junio de 1898•.
. ' Cois~~'~epcid:apttAngeneralde la!! U!a$ Canarias.
~ ". .. .
.~
i1'fDEM~IZACIONKS
Excmo. Sr.: EI·Rey (q. D. g.),'J?' ensl1 nombre la ReiDa
Regenta ~~l Reino', i:leh~ Bervido aprobar las comisiories de
que y. E ..dió ouentá lÍ. ei;te Mi,nistario en 4' del actual, con-
feridª-9 e~ III mea de m~yo prÓximo pasado nI ~ersoIlJi,t'co~:"
prendí.do e,n ·la. reI~ctó~ qu,e á llontjnu~olón ee ¡'neertll~ que
ciowie~za con D. L.!l~s ~e~in ~o~~n!,e YcQncJuye' con D. J~jn
Muros Amador:, declarándolas inaemn~ab~escon las banefi- .
cios que' ¡;e.ñal~n·lóa articuloá del r~glan:íento que ~n l~ lllia·
má se expJ:ellan. . ,.
pe re8.lord~n lo l;1.igo; á V. E. par/!! su conoaimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. nlucholl aioa. Ma•
dri~ 20 de junlo de 1898: . . ' .
• < COKRBA
Sefíor Capitñn g~eral de Cataluñ.,.
.~.i).Qr,•.~j']'J,~or4~ P~QlS do. Cbor;a; .
© Ministerio de Defensa
. ~. .. ".-' t.,..., f..;.'
Com.a de 1, G. O. d~ Bárcelona. Seg\lnClo·teniente•.. D. LUis Serín ~oinaIic~ ..
Beg. rnf.a de Albuera Oapit~........... J Eladio Vélez Corrales ..
ldem : SeguIÍdo ·teniente.. J Samuel Cervera Nognés .
ldem íd. de Graveliuas.••..•.• Oapitán.~......... »Enrique Perera Abren .
Idem íd. de Albuera· Soldado~ Emilio Chillá:q Saiz ..
lde~ íd. de Navarra Capitán~ ,•.•... :.D. Juan.:Batlle G!lvanet. : .•
ldefn íd. de Asia : Segundo tenieJ:1,te.. ~ Juan Pallardó Bonet .
ldelJl •.••••••••••••..•......•.• Pri~er teniente.... »Juan'¡3ánchez A<:erín. 0·0 •••••••••
Idein íd. de Albuera•.•• : •.••. Capitán:.•.. , •.•• ,'. »Ricardo Artigties Batlle ..••.•..
ldem •• , •.•••. , •••• ~•..• : •••.. Segundo. teniente.. ) Sa,i:fiuel Cervera N.ogués...•.••..
Ldem·íd.de Gtiipúzeoa..••.... Capitán '•..... :. J 'Melchor Díaz rapla....••...•••.
Bón. C~. de Figueras Otro »Frl,lne1aco Klein Labarra :
Zona de Gerona.... " . •• . • . • .. Primer teniente•. " »HipóÍlto Lafon~ Escala; ...•.. ó •
.Beg. lnf.a de Albuera:.••••.•.. Segundo teniente.. »José Sáez Gofii .•.•..•..•....•.
ldem , •••• ', .: ...•.. , Otro............... »Franclsco Campasa Ar~ufat .
ldem Cab." del Príncipe .••..•. Primer teniente.. . • »Baldomero López.•.•...•.•..•..
Zona·de Tarragona Capitán........... »'Carlos Fernández Ortiz ..
l.e!" pón.Art.ll..de plaZa Primer teniente.... »Jua.n Ros Batlle ..
Reg..Cab." de Tetuán ...••...• Segundo teniente.. ) Antonio Palau Mufioz.•••..••.•
Zona de Vi1laf.ranca"~ . . . . • • . ... Primer teniente... ) Mariano Solanllonch•.•.••.....
IdeJ;ll de Mánresa•.•..•....•.• Segundo teniente.. :t .Pedro Pascual PascuaL .•...•••
Beg. Inf.a de Albuera Otro ) Ramón Somoza Ano .
Idem Cab." de Alcántlll'8. .,' •..• Médico provisional.» Baidomero Sedó Virgili .
Zonll de Mataró•••••.........• Capitán.,......... l> Francisco :Morales Aracil .••••••
A-umón. Militar Oficial 3.°......... ) Vicente Esteller Esteller .
lde~ ••••••• : • . • •• • . ••• • . •• .. Oomisario guerra 2.11. l) Miguel Carreras Escobedo •..•.•
lde:q:l Oficial t.o. • .. • • ) José Latnbarri Manzanares ..
Ingenieros ••..••.•••...••...• Teniente coroneL » Ramó¡:¡. Martí Padró••.•........
EstadoMayor General Gep.eral dedivisión. » Fernando Alameda Lianeourt·..•
lng«;lnieros • ~ ¡... • .. .. . . . .. Co¡:nandante... ) Mariano Rubio ..
Bón. Caz. 4e Alfonso XII Segundo teniente. ) Manuel Gil Rivera : ..•...
Parque de,B~rcelona Au:x:iliarde 4.11. clase Gregol'io Luna Garcés.. ·....•• , ..
Reg: Cab.a del Príncipe Segundo ':teniente .. D. Antonio Go~zález Fraile .
Idem ; Veterill~o ,... ) Ignacio Ofilite .
ldem íd. de Alcántara Primer teniente »Luis Alvarez Montesinos .
Iqem o•.•..••••••• Veter1,na~io.. 3.0 •••• ~ Silvestre Miranda ..García .•••.•.
ldeIfl íd'.de Borbóri.....•.•••. Primer teni«;lnte.... »Juap.. Elías de Molins .
I~em ~t: V«;lterinarjp 3.° ) EloyAlonso Mor~no .
Iderá íd. de Trevifio.••••...••. Primer teniente.... ) Joa~uín Jiniénez Frontín .
I~eni .. ,•.•••••.• '::1' .••••••••• Veterinario 3.°.... »Ma~sos Gómez .<:lardosa.; ..
ldem íd. de Tetuán Frimér teniente.... ) Juan Gonzalez Reguera!. ..•.•.•
Idem· Ve~eri.nario 'S.o, "Emique Vsía Nrez .
ldem íd. de ,AJcántara. o MédicO provisional. :t Baldomero Sedó VirgHi. •..•.•••
ldeIll lnf.' de :ABia~. o.••••.•... Primer t~niente.... J' Jerónimo Alemany.- Dalmau•.•.•
1dem·íd. d~.Ontoria••.••.••••. Capitán.;. o....... »Elías Cuesta A.1aejos~'.........•
la:eI!l íd. de El Bruch.•••...... Otr\?............. ) Bon#acio Pérez Fernández......•
Idem íd. de' Mataró Otro.............. ) Teodoro MandrJ Campanar .
Zon~ae. ManreBa.•... : ....•.. Ot¡;o.............. :t Victoriano Redondo Criado....•
ldem de MatáJ.'ó , •...•••.••.• Otro ......•.... :.. "Luia·Franco. Cuadi:ás .
ld~nideVillafranca••••..•••.•.. Otró.............. ) Ant9nio S,EÍnespledá .....••.....
Reg. Cab.o. del Príncipe o' Primer teniente.... j) Juan Muros Amador .
Relación gue8e eit4. .
Barcelona•••••.•.•••• Isecretario de' causa. .
~:~~~:::::::::::::: !Defensore~ ante el C~nsejo S~prenio..
Montblanch••.••••••. lp t· dili ." .' ~ t .Idem ..••. "... '.••.... I rac ICllr genclas como Juez y secre arlO.
Mataró •..•.•••.. ~ .••.
ldem •••....•.. : .
Gerona .
Lérlda•• , •.•••••.•... )R ió' d' . l' t '
Tortosa.••.••.0 ••••••• ¡. ecz;c n e rec u as.
Barcelonl'...• ~ ..•.•..
Villafranca .
Ba):CeLona : ; .
Ide¡:n ·....•1
Idem ·.............. . '.'
Villanuev.a ... ; '.' •..•. 'Conducción de reclutas.
Bal1celona...••••.•.•.
ldem :.... .. ".' ;
Manresa ....•. ! ••••••• 11Recepción de reclutas.
Tarragona... ••••••.• '. . '.'
Barcelona Condticcióride l'eclu'taso . ,
Cá~iz ", • "J(' • • • • • • • • • • • ,. .' '. , '. '. . .
Tarragona, ¡Comprobación de útiles condicionales.
Madrid•.•..••..•..•• Oonducir reclutas.
Tarragona .•...•....• Secretario de una subasta. .
l~o::::::::::::':::::(Como interv~ntor y pagador de la~,obras de. la bahía.Barcelona..•••:.••.... IRecbnocer lOS. edificios par.a parqti~ administrativo.Gerona, Figueras y Ro-) .. ' "d 1 ..'sai; ..••.••••..• o:. \Rev~star el ~~teria~.. e ngenleros.. .Viena "lpraQtJcar dil~genciascomosecretario. '. . ..
























. donde se desempeñó
• la. COD;lis~9n
". »..•... ~
ldem: •.••••• : ••..••..
ldem •......••.•.•••.~~::::::::::::::::::~~.ecepclóny~onducción de potros'pa~~ sus cu~rpos.
Idem•.•..•.••••••.••l '
Idem........ ~ ..... ,'. '.
idem.: •.•... o ••••••••
ldem .••••••• ~ •.•••.. l. ..' . , . .
Tortosa•.•.•• : •.•••. ¡Reconocimiento de reclutas del regiiniento de Luchana.
Gerona '
Barcelona.•••••....•.
Idem : : .























































































D~ o. mtn. 186
-
a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su noznbre la Reina
Regente del Reino. se ha servido aprobarlas comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 24 del mes ante-
rior, conferidas en el mes de abril último al personal com-
prendido en la relación, que á oontinuación Be inserta, que
comienza con D. José Gaicía y García y concluye con Don
Belchor de Zárate y.out.verde, declarándolas indemniza-
bies con llils beneficioS:' qúe señalan los articulos del regla-
mento que en la misma sé expresan.
De real orden lo digo á V. lll. plr~ su cQnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E;: muchqs años. Ma-
drid 20 ds junio de 1898.
,Oo:a:BJ:.l.
Señor Capitán :general de las islas Can ariu.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Relación guese cita
-- ;'-
Arma. 6 cuerpo. cíasft NOMBRES
Articulos
del reglamento .I'untoll
ó real orden dOIldé'.se~deJl~m})eñ6'.
en que eltá.n la.coIniaión
comprendides
co'D1l1ión confetida.
Idem Rva. núm. 2••• Capitán••.•• \ l} ~elQhor de Zárate y Mon;¡. 10 Y11
. { '. teverde ••••••••••••••••••}
Bón.Oaz-. Regl:nitin.'2 Oapitan...... D~ Jose Galcía Garcíi•.••••.




" ,{HáCel' la visita oficial al' coman
Pilerlo de'la.'Luz:. . darite del bergantín de guerra
, ,italianci'Palimuro.'{AntigUa y Betancu1 " , . :10 y11 J, ris en Fuerleveri Rec0J;i?cer á los reclutas P~dr.l :tun. . . . . . . . • . . • Delgado y!'edro Padrón. ,
, , " 1 ' ·l.Á:u:xiliar-lO~' trabajos d~ 'la1 00
, :. B.. O. 31 julio 1897l " mand,anet,a de I~ge.nlerol! de
J José He~nán4ez pogollos.. ('n o ú' !90l Las' Palmas. . . . . . . Las Palmas para Impulsar loe
. ' • • n m. proyectos de defensa' del lito
, rAI de aquella plazá/ '
. . }ReCOnOcer v~rios lnd!Vi~uoB que
10 .~ 11 Fuertev~ntura.....' no podían trasladarse á la ca
• pitaL
10 y 11 Sta. OruzdeTerieiüe\V;oéa~ de laComis16íí}nixta de
, ' " { : S!tnta C~uz de Tenente.
. . _ __ ~Coliducir c~udales y efectos dQ:
Orotava......... ::.. vestuario á!!ti -bat!\llóíi--desd&"
, Santa Cruz de Tenerife. '¡La de recoger armajul$.t9s y mu,,:Sta. OruzdeTenerife nic~Oli~B'para el,b~~I9n Re'-¡
·ser!R numo 2 en, el pargue de
, Santa Oruz de Tenerif.é;' ,
)
La de recoger municioil'el! pilla e(,
10 y 11 Idem •• . ... • .. .. .. baútalló2n Resl~rva·-:I~~!l:~sari~~1, n m. en e pa~ue ue anlA
" Cruz de Tenerife. '
, 1 ' ,
» Juan Ouartiella Jiménez •.
El mismo••••••••••••••••••
,:
Iigénieros • ~ •~ •~ ... :. Capitán.; •• ~
.,¡ - ~ '" • ~ •




B?;~. Rva: .~~ Cl1.riai'~asiT. ~oi'oneL •• ,» Manuel Valeiro Virebi••.
n1im. '5 •• .- ••••••••5::
.... .' ~ , .(
Madrid 20,d~ junio. de 1898. OOIOOl:A
E~oriiQ:'Bi!:: Bl~ ~'y{q;D/g,~),; yen'~~'ho~b~e ia Rei.'
nB'Rejéiltit :d6I:R~iio~h1'l~hfaó ábiéri''aprob'~¡ la 'reIa(llón~
idlPOrt8V.t'e liÓ:p~~éia·Ei,~·~he'):émjiió'v: E;' eít~Miniiiterio
eó: 24 del mé~' anteiior,~ poi:' gastos:aé- ~iáíe~hila.to~~dos' al
pélsoUilr del~' coíni;n:áanciK'de' In!ÍenieróS aci 'ef:l~. distrito,:
c~(Íriótf~o:afl~8;yf8itaá~éélias«tuiaiite el -mes de abrifúl-
timo al nlleVQ polvorín.de -Taco.
~ De r.ea1 orden '10 digo:' ',V,. 'E. p~ra su~ conOcimiento y:
demáS efetitolJ. Dios gnárdti ti. V. E: muohos afios: M..-
dlici 20'deíunio de"1898:' ,
, "
OoBRll:A'
siñor O~pitán geñeral de las islas'Cánariai.'
,E~a~~:.·Br'.: ,El 'Réy,~(~<ú:. g.); y éri:itl tlomlite la Rei-
:na:~e.gª~é! ~1~,¡'ip11 ~a::ni ~e5yi~p: .á~!\~~ar las cOmisione.
d~ qqeYt !!l. 'dIo ~cQe!lt~, á, es,te._Mi~lls)er~,l?en 6 dél actual.
c~p:fe,ii~a:áéú loÍi:·xP~~é"d:.~te~~~r~I!IÍ~t~ci.,abrÜ y mayo últi·m_d~ ~l'l>é!~~~"!ó~~j??.'!~~iª(,te~l.lÍ,-~él~(liºnqqe á continua-
ción se inserta, que comienza.aon D. Ricardo Serrano Nadal••
y c?~ól:Uye c~Ii :D; 'Pedro -~itoMt\n~ol(o:;'deciPri1ridolas in-
demnizablell con los behe'fióio! que áefialan los artíoulos;del
r~glamiízito qu~ en la miimiase expreB~n. "
, 'D.e re.aI' o~,den '19 d,igo. V•. !l. pa~a .BU co~oa~entO '1
demás efecto~.' Dios guarde', V.1r. muohos afio.. Ma.
,drÚ120-juÍiio de 1898.' .
OORDA.
~e~o~ 9ap~tán'gen~ral d~ Birg~5, lIfavura l' V;SC.oDgaaa~.
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CO%l\ltióJl conferido.
. ~,~ 1. (,,~Zaci~·.!P.ll¿ se mÚJ·
I ~... 0, ~. t. i '\' -. '. ,.-. "1" i." •. ,.. , , .. ·4 '"
. Artículos
'1 • 'del'reglltInl)"to Puntos
NQ:m3RES ~ ¡ó real orden . <'\onde se desell}peu?
;en qn.e 'e u·t~n,. .. la comisión




1nf.a Rva. de Bilbao, alumnOo de . ,. . '; l" .
la Escuela Superior deGuerra. Capitá,tl.•.•••••. '•• , D: Ricardo Serrano Nadales. '.' • ... . • '10 Y11 ICu;arta re,gió;n.. •••••••• 1Ep. prá9t}ca~; de~ Cuerpo de E;stado Mayor del Ej~cito••
Estado Mayor General. ••.•••• ;. General ete brig~.da.. }) Enrique :yópez Illana ••••.••• ,... 10 y: 11 ~Fu~rte d~ Nuestrlt Se,¡Pasa..r rllvillta d~ arIflamento, anual á la fuerza del prImel: reS;lo;
Infantería Comandante....... }) Juan F;ernández Luque ••• ,...... 10. Y 11 l· fiora de Guadalup~,. ~ m.l~n~(l Ae, Zapadores Minag,ores, destacada en.dicho punto.
Infantería de Sicilia••••••••• ,. Segun~o.teniente.. ». ~duard,o Figneras Beltrán...... 10· y' 11 Ir~n\ •• : .•••.••••.•• ; JD~fE!!lsQX4~"un ,consejo de gperra.. .
l.er Reg. Zapadores Minadores. Capi~..••••••••• » Mar.tínAchal..ascaray.......... 24': Ba¡celon!l. .•••••••••• ·tc " "6 d f '• (o O . . . '. , ,. ' ".' T . cml"UCCl n· e uerzas. .Idem ,.... tro •.••.••..••• '.,' »B,icardo Eehevarría Ochoar"<" 24 Madr~d...... .•••. .•• . '," .
~nfantería Reserya de Bill>ao.,. Teniente cj)ron~. '.' ) ~edro Gu~val'a Fernández 7 • • • • • 10 Y11 Bilbao.. • • . • • . • • • • ••• Del~g~d(j,de la Oomis!9.n mixota de reclutamiento·,
Ideu;, alumno d~ la E. S. de q.a Capitán.. , .••••..• »Rica~oSerrano Nadales•• , ••••• · 10 Y 11 C?-a!'tll región •.• ; •• ,. En,:p~~cti~.asde~.Cuerpo de ~stadoMayor d.el Ej:ército.
Inf. Rva. de BIlbao Otro. , »Paulmo Jódra Garcta.......... 24 Bllbao CO~l'O de llbraIn¡1entos.
Com.a Carabineros de Santander Otro...••.. : •••. '.' , Eusebil,) OrioSánchez • 10 Y 11 Idem.••••••.•• , •••••• Aststi:l: co;mo vocal á,Ull¡ Con~ejo de guerra.
l.er reg. Zapadores Minadores. Otr9.............. , Martín Ac.ha Lasclll'ay .•. ;..... M Barcelona, •.•••••••• '~C d' i.l. d f' '. . .
. . . . . . on ·ucc ",;n e uerzl\s.ldem , Prlmer te~l1e-n-te,... )1 Gumersmdo Fernández Ma¡:tínez. 24 Idem................ ,.. ,
Infantería Reserva de ,BilJ;¡ao TeIi)ente corpnel... ,» P,edro Guevara Fernández ; ••• , . 10 Y 11 Bilbao•.• , •.••••••••• ,:Qelegado de la Com~iónmiXjta de reclutamiento.
Idem, alumno d~ la E. S. de G,a Cap.itán•..••••..• , ~ nicard6Se~rano Na~ales,. ~..... 10 Y 11 Cua!ta re~ón .•...... Ei;1rprá~ti~asdel Cuerp.o de E~tado Mayor del Ej~rcito.
Jdem de ValenCIa Pru)1er teniEl~te. •.• II P.edl'o EgU,lluz CerraJería., , 24 Irún ,. Cond~,C1r caudal.es.
ldem Segundo temente •. »LuisResines Martínez.......... 24, Santander ..
Eón. Caz. de Madrid , Cap',itán ,... )} Vicente Requejo Blázquez...... 24 BIngos : ..
Idem .:.. Segl;lndo teni.en~ •• » Vito de Miguel Ugarte ,..... 24 ldem ; ..
lnta de SicHia•.••••••••••••• 1 C,apitán... ~...... •. »Agustín Chil~idaJu~!ez........ . 24 IdeIJ:l, ....••. , ••••• , .. }Recepciól'! de re~I1lt~a;s.
Idem '" Segm¡.d,o ten~ente.. , Juan Herrera Malagdla . .. 24 Idem , •••••..
Cab.& de Arlabán : ...•. Cap~táJ;l'.......... »José Hernández GóIIÍ.ez: • ,. • • . . . 24 Barcelona Oo' •• , •
Ide~ , Segl,;l.I!-~Q ~J?-.~en.t.~ •....'! Q~J;l1~toDelga,do Arll;D,cón.:. ~ • ; . 24 . I~e~ .• , ,
lnf. de Garellano••••.•.•.•••. Primer tenlel1te... »Maudcto Pefilj. Pérez•...••••••• R, '0,23 febraro aal 98. . I . .
(D. O• .núm. ~3) .... IdeD;l.•...••.••.•• , ••• COllduccl<$,n de epfermos proClldentes deOUba.
24 San ,Seballtián.;.,.... '
24 San~ander....•......• Re¡;.epcióD¡\,de reflutas.
24 Bur~os............... . •
10; y11 San~l;l-ndElt.. : , •• Estpdiar ·~.s obrp.s deiflefensa.¡ del pUElrto.
24 Idem · !
24 pamPlona Re·~.. pción¡.de re~l.utaEl'
24. Idep.......... ••• ••• . .
24 CádlZ,. • . • • • • • ... •.• • •• C0l1:dUCCI~ dEl í¡lem.
24 Logrofio .•.••.•.••.••¡
24. I~e~ : •.••••••••• :. • •• ReoepcióIl(;de íd!3m.
24 Vltorla.............. . . .'
24 Logrofio ........• ; ..•
2¡t Sant&Jl,der •.... , •.. , .1ConducciÓn de e¡x:ced~;n.tes de.cupo.
24 Idem .5 .. . .
10 Y11 Bilbao , '! • "IDei~gadO ~~te la., Com.isi6n m~ta de rec~ut~mi~n~o.
2~ Idem-.••" •••.• , ••.•••. Cob'¿:o de ItbramJElntos., .
'10 Y 11 Cuenca ..• , •••..••••• Voc"aJ de lli\ ,Comisión mixta d,e reclutam.lento~
24 CEI~t~.... '...•.•• ~ ~ . , .ICoridu~ciqn d~ r~clutas.
22 , Idem••••••••••••••••~. :'
22 San Sebastián..••.•• 'IReoepciónrde íd,m. .
2~ Bu~g<?s •• ~ ..••••....• Cobr" de llbram~ento§,
24.. Idem, ¡ .
24 'Idem :........... .
2~ San Sebastián •••••. ,. Reqepciónr de reGluta~
24 PampJona,. •..•.•. , •. . .
2~. . .Bilbao............... .'.
2~. . :SaIi~al:\tiáD ...., ...
Idem ISegundo teniente •• , » Rafael Sánchez Gómez.•.••••.••
ldem Otro.............. , L.?o:r¡¡cio Chamorro' González .
ldem. .. • . • . .. . .. .. Otro.............. }) N4colás MElsCOSO del Prado .
Con:andancia ~eneral ~e Inge-IComandante •••••• \ ) José Maria de Manzanos y Rodrí.}
nl:ros de la sexta rElg¡.ón•.•.• ~ " (guezBrochero.•.••• , •• , ••••• \
Inf.. de Bailén jSegundo teniente"1 »AntonlQ Garcia Reyes •••• , ••••.J
Id·em Otro ..••••.... > »José;-Ba,lgorri.Aguado .•••••.••.
Idem. dEl la Lealta"d••••.••••.•• C~pitán•••.• ;..... , Lorenzo Lambarri Manzanares•• I ,
Idem.. .. . • .. .. • .. Pdmer teniente,. .. , Agustín Mausó Arranz ..
Idem dEl San Marcial. ••••••••. C~pitán...... ,.... »E{qs~bió:.Apad.Farifias .••.•••.••
Idem•.••••.••••••••••••••••. S~gundo teniente.. » Qlll.udioBecerril González •••• , •
Idtlm •.••.•...••.••••.•....••• Piimer tElniell.~~. •• l) M~.t~ FXflnéo Hinojosa •••••..•
Bón, Caz. dEl Estella .•. ~ ••••.. Otr/J...... ••..••.• »G:regprio Calónge Barbán., ••••.
Cab." Lanceros de Espafia••.• '. Cápitán •...• ·:...... ,Pt>nóiav-o Miranda Velilla, ••.•.•
Idem : Primer tElniElnte.... , Aliredo Oipl'ián Lastra, .. ~ .
Int" Rva. de Bilbao TenientEl cOlQnel •• »Pedro Gue;v'ara Fernández; .
Idenl ..•......•••.•••••••••.. Capitán........... »Pimijno Joirá García .• ~ ••• , •.•
13.0 reg. Montado de Artillería. MMico 1.0. : }) ~nuel·Co.rtés Barrán. : ..
Idem ••••••••••••.•.•.••'••.•• P1!imer tenlén.te •. ,. ,. FrancisCO Ram dEl Viu y Q~into.
IdElm Sargento Ma~n OrmazabalArizaga••• ; .
, . })' El n:iJsJ:9..i:l.: •: •• , '••••••••• \
Inf. a Rv-a. de Miranda de Ebro. Capit4n D. Javier Echagüe Pérez ¡
Cab.a de Albuera•.••...••.••• 041'0.. . • • • •• • . • • •• ,. Antonio del Rey FernáJildelll••••• L .
Idem. ••• • • • . • .. • .. .. .. .. • • •• Segundo teniente •• \ ". Andrés Herrero del Corral:, ••.•
7.° bón. Artillería de plaza Cl1ópitán ,.:... }) Pascual Peroefl Eizaga .: .
IdElm .••..••••••••••••••••••• Primer tenie:n,te••. , }). Rafa~l Ménde?, LEliarcEl!l:~i •••..•
Idem , Sargento , •• José López.Ilarráza ' ,.















" ~adrW20de junio 4e18~~.:
Inf.a de América '.' .• Segundo teniente .• D. Cayo Sánchez Sesma •• , ••••.•.•
!dern Otro.. •..•.••••••••• t Enrlqué Millán D'Oilate••• ' .•• ~.
Idem•.•.•.•••.....•.••••...• Sargen~o•..••••••.• Luis Ol!1oiz Zubieta•....••••.•••••. '.
Idem de Cantabria•••... " •••. Capitán.••••••••••. D,. Vi®nte Romero Bazal••••••..••
Idem•••..•..•': •••.. " •..•••'. Seg\lnqo teniente.. »Rafael Gastes! Valentín •••••.••
ldein ... : .. : •..• : ...... ·...... 'otro.,............. »Santiago Oeboa Larrafiaga ••.•..
ldem...••..••...•.•••..••••. 1'argento·•..••••••• JerÓnimo Giráldez Rodríguez•..•.•
Idem de la ConstituciÓn••••••. capitán, ••••..•. ;. D. Leopoldo Ortiz Bermeo........•
ldem, Segundo teniente.. :t Felipll·A!:cona Aguilar .
Idf;lID. ...•.••.••••••.••...•••• S&rg~nto••.••.•..•.. Saturnino Gómez Alonso.••........
¡dem Rva. ~ Pamplona Capitán•••••..•••. D. Pablo Escudero .Bozal. ........•
D.? ~ón. Art;illerf;a d~ pl~~a, ,sargento ' José R?drig~eZIglesi~s '.
Inf~ de Andaluculo Segundo,teniente .. D. JaCInto RQses Gutiérrez .
Id~m Otro » Juan Herrá Perec;l.a .•......•..••
Id~.,. ; 0#0 ,» Luis de la G~dara Marsella ..
.iIdem· Sargento•...•••••• Higjnio Oascón del· Prado....•.•..
Parque ArtiUe.da de Santofia•. Teniente coronel. .• D. Miguel.Gilleuma y, Mancho.....
Adp:liniatraci6nMiHtar••••..• '. Óficial 1.°. ... . . . . .. »Francisco Fernández Izquierdo••
ídll1ll 'Ütro.-S.o........... ». Lorenzo Peil'a Peralta••.••.••...
lde:p¡ Auxiüar de 1;1' »Jua~ Ruiz Fllrnández ..
Ide.m ·Otro...... ..•....• »Pedro:Peiro Mqntolío .
San Sebastián•••••••. IR ó d 1 ·tSantander.. .. . . • . • .. . 0eepci n e réc u as; _
Burgos ..••.•••.....• Conducir reclutaBsubstitutos destinado! á Filipinas.
i~::·:::::::..:::::.::: lR~cepción de re!ll~ta~ excedentes de cupo de 189'i.
Vitoria ~
Burgos •....•..••••. ~ ¡Conducir reclutas. del cupo de Filipinas.
~J:~::~::::::.: :::': :lRecepción y conducc¡'ón de reclutas.
Burg~s•.•••.•••• ~ •• ~ Conducciónd~ Bublltitutos para Filipinas.
Pamplona •.•...•.••• Cobroede.libramientof!f;
Logrofio : ••.••...••.. Recepción de reclutas.
Santander .•.••••.••. Cobro de libramientos.
J;lj.lbll.O ) '.,
S,a~ Sebastián ••••.••. ,Recepción de reclutas. :;",
V~toria ..••••.•••••••} ,
Santander.. ; •.••••••. El,egir empl&!<amientos para la colocación de obuses y caíiones en
, . la península de' 111. Magdalena.
lUero, .•..•••••••••••. Cobro de libramientos.
Miranda de Ebro •• ¡ •• Conducción de caudales.
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CReg. Rva. de Alicante, plantilla. ·Capitán..••••••••• 'D. Francisco Sirvent Martínez ••••.
:Zona de Játiva, ídem.••••••••• Otro.............. »Leandro Belda COl'tell•.•••••••.
·Reg. Rva. de Lorca, ídem ••••. Otro.............. ) Salvador Ausina Salas .
ldem de Játiva, ídem.••••••••• Otro.............. ,. Manuel Bernabeu Millá .•••••.•
Zona de Lorca, ídem .•••••.••• Otro....... ••••••• » Francisco Garrido Barado.••••.
Reg. Rva. de Orihuela, ídem••• Otro »Francisco Albalat Remón•.••...
ldem de Flandes, ídem.. , • _••• Otro...... •••••.. »Víctor Meleso Castillo ••••••••••
Z@na de CUEl!llca•.••••••••••••. Cabo •••••••••.••. Prudencio Hernández Luengo.•••••
Capitán••••• '.' •. " D. Manuel Cotorruelo Sierra..•.•••
Segundo teniente " ) Agustín Carlos Roca Dorda •••••
R 1 f·Ro(! Se 'lla (Oapitán........... ) Eugenio Estévez del Real•••••••
ego n·. e Vl Segundo teniente •• »José Romero Erice ••••....••••.
Otro. • •• •• • • • • • • .• »Agustín Carlos Roca Dorda •••••
Médico provisional. » Antonio Mora Martínez.••.•••••
ldem ,de Espafia ••••••••.••••.•. Capitán•••. ., . ) Juan Ortiz Toledano .
ldem....•.•.••.• " •••••.•_••.•.. Segundo teniente.. » Rafael Pastor Cano•••••..••••••
ldem •• ~ •.•••.••••••••.••••.. Otro ..••.••••.•••. » Fulgencio'Gómez Ros•••••••••••
ZOOla de Murcia, de ltlanfliUa Capitán »José Campillo· Lozano .
ldem de Lorca, ídem••...._ ••••• Coronel••••••••••• '» Juan Mellado Zafra •••••••••••.
ldem..••••..••••_•••••••••••• Capitán........... »Mariano Caballero Lucas •••..••
6..'6 :BÓIII. de Arn[¡¡'ería·detPlaza.. Primer teniente.... ) Fernando Martínez Vivas •••.•••
Idem •• , •••••••••••.••••.•••. Sargento ...•...... Juan Llagostera Busquets •••...•••
:Eeg. lInf. de <>lm:mba..-..••.•..• Primer teniente ••. D. Juan CaIduch Gascón •.••••••••
Ideín-de Gu-ad&'l8jafa...•.•••.••.• Sargento .•.••..••. Jerónimo Samper Peris•.•...•.•.• :
ldem •••••.••• '.' ••••.••..... Otro .•••·..•••••••• José Llopis Bataller .
tIdem·••...••..•••.- , Otro -•. ; .• Vicente Sánchez Pascual.·•. : •••••.
14lem·deTetuán... ~ ••• ; ••• Capitán•••• ·•·...•.. D.· José ÚucolLbáfiez.~••••.• • ••.••
ldem•.-•.•.••• __ ~gunüo teniente •. ,) ·Andrés Sabatar -Riveta· •.•.••.•..
. ,IP.-!lm..•.•.••••••.•••••••....• Otro.••••••••-••. .-..) Francisco González Ricastell •. ~.
IReg.'Rva. deCa-ateRón, plantilla Capitán »Constantino Marcos Hierro •••••
,Reg~ Inf.a de V1tica.ya.. • • •. . • • • Segu:ndo teniente.. » Antonio Amores Mang-lano ••••'.
4!lem·.•••- - ••••••• :. Capitán '. ; ' ~ José Lópaz. Ml1fioz. ,...•••••.•• '.'o'.
:r~am .•. .- •••••••.•.••-•.•...•.: SegulIdo teniente.'.' , ,Jul1o·R1!1iz Paláoeu ••••·•• ·•••••••
~g. Caballe:ritHle·Ses:::na ..•••• Médico-proTisional. '1 Tomá-B-.M&rza1ol\larco ••.•..•• '. -••••
:;IdaID ••••••••_••_•••••••••••••: 'Segundo· teniente.. ~ Manuel >AlonsO' Gasco,Moreno•••
).l'.oReg. Montado.de Artillería. Sargento •••-•• '. .• ..» ManuelRicÓll ,Gran•••••••.• o ••'.
;3ier Depósito R\!8.. de Mtillería. Oapitán '•• lJ Macai:io:Flllve Guardiola .
Símidad Militár•••.-..• , .....•• Médioo mayor '. o'. ,)AE>t@nio Almansa Chacón·,' •••••'.
l\l6IIl -•.••••'.-.; Otro.... •.•• •.•.•• •.•.• »Eleuteri(}·~e:rántMerino •.••••••
, ,f', '~P. • .. , ; , :'U.'·' I ,.
ldem ••••• '••••••••• o •••••••••• Otro -••-.- » Diego Santiandreu Guillén·••.••••
¡liem •...•..••••••••••...• 0.- •••• .' Otro provisional. .-. ».José·L.a:nuza Silvestre: ••••.•.••.''',
.)I'{ag. lnf.a de la P~ÍR~sa••·~,. , •• Sargento. o Miguel.P6'Illea-.Llolli!! .
~eg. Rva. de .Ali~ante '•• Teniente coronel..-..D. Arturo·Nav:arro Bastrolí •••••.•.••
IdÉlDl , -.'••.•• Capitán '•....••.•.•. ) Simeén&nchez Robles ••••• .- .••
f)o ~ , • ,,' l
,
Alicante ••...•..•••• 'lValencia .
Murcia: •••••..•••••• Cobrar libramientos.
., ValanCla............ • .
Murcia.......... .•.. EJ.)
Alicante ••••••••••••.
Cartagena••••••.••. "1 Conducir reclutas.
Alcázar de San Juan .• ldem destinados á Puerto Rico.
Albacete ••••..•••••.• ~ . ,:.: .- ,
ldem................ - .-
Lorca ••••••.•••••.••. Recepción de reclutas.
Idem... ••••. ••••••.• \
Barcelona••••••.•••••
Murcia •..•...•••••.• Observación de inútiles condicionales.
ldem••••••.•••••••.• Recepción de reclutas/. " j,
ldem..•.•••••••••••. ldem. h·
Valencia••••• , ••••••• Conducir contingentes.
Lorca •••••••• , , • • • •• Defensor en una e.~usa.
M~:~~::: ::::::::: :: Juez y secretario én una cansa.
Alicante••••••.•.•••• ¡ReCepCión de recllitas.
Cuenca . .'••.••.••_•• " ldem.
Madrid •.••••..••••.. Defensor ante el'Consejo Supremo.
A.licante~... 0;_••••. ' •• :! __ ... ."."' ""Lorca .......•.. , ~
Albacate; ... ; • ; • ; ; .
Játiva:.;;.'- • .-;. ; ••• ; ~ecepC1ón de reclutas.
ldem....... ' ... '-;:.;.- . "'.
Ceuta: •• ; • ; ; •• .- .- ... .- ; •
Valencia•.•.••••••••• Conducir reclutas.
Barcelona.- .-". ~ , .•• ~ .ooi¡ducir,·cantingente para <;Juba.
Cuenca::: : .- ;. Recepción de reclutas•.•
Idem .- ".• _J.dem.·.•. j "I·:IIJ"<· -
];d'Bm. .- .- .- ¡ ¡ ; ; ; ••• o Observación de útiles condicionales.
Murcia .- .'- •• ; .• R~cepci6:n'derecl~tas.
Casoo116n;;;.;; .••• ;;. Idem.,',!." ".·'~I,\·
;Maddd...... .- .. : .... ; .. ;. Pafeasor ante el Consejo Supremo.
Albacete:.;.;; •••• ;:. Vooal! de· l.a,Oomisi9:D.i.mixta, de J:elllutamiento.
Oa.stellón-,'Alicante y . _" " ...... . ,. .
" .. Murcia ¡ ' Dirimir discordias en las Comisione!! mixtas.
Cuenca ; : ; ., Vocal. de..la Gomisión,mixtoa',de_ 'ree~utamiento •
Albaceteó .. ; ' .•• , •• Observación de útiles condicionales.
V\alencill - :.•• , (JQndu~ir recluta",-." : -""'1-" ,.-
Alicante; ; ; ;; ••.• Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
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Circuk{r. Ex~mo. Sr.: Teniendo en cuenta que pOr con~
BeO uencia de la guerra que se sostiene con los Estadoa Uni-
SEcaION DE Jt1S'rIOIA r DEREOJIQS PASIVOS
DÉSTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando-lo propuesto por V.'E.en su es·
critode 14 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar aesa
Jonh, en vacante de plantilla que de su empleo y cuerpo
existe, al comandante de Artillada D.Antonio Lóriga y H.·
rrera Dávila, que sirvé en la fábrica de armas de Trubia, y se
halla en comisión en la ESlJuela Oentral de Tiro (Sección de
Madrid).
Da real orden lo digo á V. E. para su canocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1898.
CORREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
CoBREA.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaaura.
Señor Ordenador de pagos de G'!lerra.
INDULTOS
Circular. Excmo. Sr.: Las muchas instanoias que se
reoiben en este Ministerio promovidas por desertores, pró-
fugos ó mozos no alistados, en súplica de que se les apli-
q~~,n ws,-benefil!íos delip.du~~o, qUe, .concedió el real decreto
de 22 de enero último (C. L. DI~m. 20). hace ,suponer flln-
,dadamente ser bastantes los individuos de aquellas proce-
dencias que por causas ajenas á su voluntad no se han aco-
gido en tiempo oportuno á la expresaJa gracia; y deseando
el Gobierno de S. M., faoilitar los medios para que dicho
versonal se halle ~entro de la legalidad, el Rey (q. D. g.), Y
~n su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon el
Consejo (fe Mini~troa, se ha servido prorrogar, á contar de
.3ta fecha, por otros cuatro ó dos mesas, según sus respecti-
vas situaciones, los plazo.:! que fueron señalados en el referi-
do real decreto; en el concepto de que atendiendo al actual
estado de guerra y dificultades en los transportes Con UL-
tramar, los desertores y prófugos que en lo sucesivo se aco-
jan á los6xpresados benefioios, se destinarán 'por ahora á
ouerpos de la Península é islas adyacentes. .
De real orden lo digo á V. !l. para IilU conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. B. muchos afiol'l. Ma-




SUELDOs., HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eslie :Mini13terio:po~ s~ ~sº~i,t-Q; .de ,30. de..marzo últi~o, pro-
movida por el capitan de -Iaiantelia, regresado de Cuba
y agregado al regimiento Reserva de Málaga núm. 69, para
CORBEA
Señor Cttpitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadas.
Señor Ordenador de pagol:! de Guerra.
Befior Oapitán general de Galicia.
Seijor Ordena~or de pagos de Gueml.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de mayo último, promovida por el sar-
gentp de la Zona de reclutamiento de la Coruña. núm. 32,
Agustín Otero López, en súplioa de-abono de la gratificación
de"Continuación enfilas devengada en el mes de abril de
1896, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre.la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder a lo solicitado y disponer
que la expresada dependencia formule la correspondiente'
reclamación en adicional al ejercici<l, de 1895·96; cuyo im-
porte se comprendará, después de liquidada, 'en los efectos
del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Días guarde'á V. E. muohos años. Mio'
drid 20 de-junio de,1898.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del séptimo batallón de Artillaría de plaza, en
i[)sta.llci~ que V. E. cnrsó,á, esttl Ministerio en 24 de mayo
úl~iQ,lo, el ~ey Jq. D. g.), Y en su nombre la ~einaRegente
da¡ :&eino, ha tenido ,11 bien autorizar al expresado batallón,
p~a que, en_ad~cionalaJ ~jercicio cerrado de 1896·97. recla-
m~ la gratificacíqn decontinnación en filas ,devengada por
lo~ sargentos José~ópez llarraza y José Dalmás Igleaias, en
10E!.mese~ de Ábril"mayo:y junio del año próximo plU:ado;
de»iendo .comprend(;lr.se el importe de la referída adiciona},
después.de liquidada, en los efeotos del apartado C del aro
tí~lo 3.° de la vigente ley de presupnestos.
De real orden lo .digo á V. E. par!) su oonocimiento y
demás efec1ios. Di6>sguarde á V••E. muoho.B años. Ma·
drid20,de junio de. ~898.
PREMIOS DE REENGANOHE ' 1el percibo de sus haberes, por real orden de 30 de diciem-
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E ..cursó á bre próximo pasado, D. aoque Al'giiello ,González, en súplica
este Miniat~rio en 5 de mayo último, promovida por elaar- de que se le abone el descuento del 10 por 100 que, seglÍn
gento del regimiento Infantería de Bailén núm. 24, Simón su parecer, le ha sido deducid!:dndebidamen~edeans hahq.
Rojai Expósito, en súplica de abono de la diferencia de la gra- res del meEl~de enero siguiente y pensión. de cruz de Maria
tificación de continuación en filas al 'premio del primer pe-, Cristina, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ,Reina Regente
riodo deréenganche, desde elLO de abril de 1895, en que del Reino, se ha servido desestimar la petioión del recu·
ascendió á susotual empleo contando más de seis años de nente, por carecer de derecho á lo qne solicita.
servicio activo~ el Rey' (q.' D. g.), yen sn nombre la Reina, De real orden lo digo ti V. JI. para ánconooimiento y
négente 'del Reino, se ha servido dEsestimar la petición del efectos consiguientes. Dios guarde t\'V • !l. Muchos años.
interesado~ porque no habiéndole eido -.djndioada' vacante Madrid 20 de Junio de 1898. '
de reenganchado, carece de derecho á lo que solicita.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V ~ 'E. muchos afias., Ma·
drid 20 de iunio de 1898. .' . -'"
CO:&REA
Señor Oapitán general de Burgos, Navll'ray Vascongadas.
© Ministerio de Defensa
2~ junio· 1899laSI
·dos, se halla interrumpida la circulación norma! de los
vapores correos de Ultramar,1 por 10. tanto no S$ hace fácil
el transporte á dichas islas de los' individues á quienes se
aplican los benefioios que conoediÓ el real decreto de 25 de
agosto de 1895 (C. L. núm. 273), el Rey (q. D. g.), Y ~n sú
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
q:ue,.i~terinotra cosa se dispone, qued13 en l!ÚBpen~o la apli-
cación de dicho real deoreto.
De real orden, acordada en Cons~lode Ministros, lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás ~fecto8. Dio~ guar-
de á V. E. muchos afias. Madrid 21 de junio de 1898.
CORRilA
Señor.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 1 en su nombre la Reí-
lla Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por, el
C?nsejo Supremo de Guerra y Marina Ei'n 2 del aoiüaf, hl:\
tenido ti. bien conceder al. D',l\ Séverina SafóntComín, añ' coñ::-·
cepto de viuda de las segundás nupcias· del é~Iniií:id~ñt~<
graduado, teniente de la Guardia Civir, retirad.o', tr::alb.t:·
Rodríguez Serrano,la pensión anual d'e 470 peseta¡¡~ que'1t.
corresponde según la ley de 22 dEl j'nlio de 18~1 (C. t'. nr:.
mero 278);' la cuaí pensión se abonará á la inteié~ada,m'i~;'
< '. . .... ,. ,'. • ""- ... , f
tras permanezca en dicho estado, por la Delegación de Ha-,
cien'da de, la provilícia' de Castell6n, desde el 18 de Iébrero',
de 1896, aiguientedia al del óbito dél causante.. . '
De real orden lo digo á V. :ID. pan\ su 'conocimIento' y'
demá! efectos. Dios guarde, á V. E.muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
PENSIONES
Exon{o: Sr.: El R~'y (q'. D.g.), Yeli s'u·llombi't'íla Rei·
na Regente del Reino, de coñfotmidád con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Martnaen 10 .del corriente
. mes, ha tenido á bien conceder á D. Joaé Moralas Vilar,
huérfa.no del general de brigada D. José, la pensión 8nui\l
de 2.500 pssetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
25 de julio de, 1864 y real orden de 4 de julio di 1890
(D. O. núm. 151), y 11' bonificaoión de un teroio de dicha su-
milo, Ó sean 833'3g pesetas al ;¡ño, ,como comprendido en
la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295);
los cuales lOeñalamientos se ,,-bonarán al interesado, el pri-
mero en la Delegación de Hacienda de la provincia de la
Coruña y el sflgundo en las cajas de la citada isls, ambos
de$de el 12 de eMro próximo pasado, siguiente día al del
lallecimiento del causante, por mano de la pereona que acre·
dite ser su represente legal, hasta el 11 de septiembre de
1906, en'ql1ecumpli'rA rós 22 afiol!! de edad, si antes no obtie·
ne empleo con ¡¡¡ueldo' del Estado, ptovincia'ó municipio".
De rea] orden]o digo á V. E. para su conocimiento y
d(¡jwás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Vale-Dcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nOlnbre lá Reina
Regente del Reino, de acnerdo con lo informado I0l' el Con-
sejo Supremo de GuerrA y Marinll en 23 de mayoúltimot
ha tenido á bien conceder á D.a Teresa Mesa García, en con-
cepto de viuda del cltpitán de Infanteri!!., retirado, D. Ma·
nu~l Mauri Mena], la pensión anual de 625 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. nú-
mero 278); la cual pen8ión se abonará á la. interesada,
mientras permanezca. en dicho estado, por la Delegación de·'
Hacienda. de la provincia de Barcelona, desde el 16 de febre..-
ro próximo pasado, siguiente dta al del óbito del causante.
De real orden lo digo 4 V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de JUDio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa.
CORREA
-
Señor Capitán.general de Cataluña.
Safior Presidente dél Consejo Supremo de Gueria y Marina.
CORREA
--
Señor Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo Snp1'8mO de Guerra y]larina
y Oapitán general de la isla de Caba.
Señor Capitán general de Cllstilla la Vieja.
Señor Presidelüe del ConseJo Supremo de GUerrA y Ilarina.
Excmo. Sr.:" En vista 'de la instancia promovida por
Doña María de las Mercedes Rodón y Ball'?stel', eI;l solicitug,
de permuta de la pensióndel Montepío Militar que disfruta
como huérfana del capitán de Infantería, retirado, D. Ra-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen Sil nombre la Rei· faeI, por la. dél Tesoro que le corresponde, en concepto de
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el viuda del cápitán de la susodioha armaD. Vicente Magari-
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo últi·, ca y Alver; resultf1ndo que al enviudar por segunda vez la
mo, ha teñido á bien conoeder á n.a Presentación Velar de ,interesada en 1886, tuvo derecho á optar entre la pensión
Gárate, en concepto de viuda del comandante de Caballería, dtll Montepío por su padre y la. del Tesoro por su primer eS-
retirado, D. Celerino Rivera Cooo, la pensión anual de 1.125 poso, habiéndose decidido por aquélla; y como quiera que
pesetas, que le corresponde por el reglamento ~el Montepío tal derecho sólo puede ejercitarse una sola vez, el Rey (que
Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
si aúeldo de retiro disfrutado por el causante; la cual pén. de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
sión se abonará á le: interesada, mientras permanezoa en di- Guerra y. Marina en 10 del corriente mes, se ha servido des-
cho estado, por la Delegación de H1/.cienda de la' provincia estimar la referida instanoia.
de Valladolid, desde el 3 demarzo próximo p~sado,aiguien· De real orden lo digo á V. ID. para su oonocimiento y
te día al del óbito del oausante. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
. De real orden l¡;¡ digo tí V. m.· para ¡¡JO 'conooimicmtc y drid 20 de jup.io de 1898.
demás efectolil'l'oO Dios guarde á V. E. muohos afiGs. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
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CO:REEA
•
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha,
tenido ti bien conceder á D.!l. María Asunoión Barco y Ramos, '
en co,!\cepto de huérfana del teniente coronel graduado,
.capitán de rnfánteria; retirado, D. Gregorio Barco y Sán-
chez Molero, la pensión anual de 750 pesetae, que le ca·'
rresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864,
1.6 de abril de :1,883 y real ofden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); 1.80 cual'penl!li~n se abona~á á lá interesa~a,
p,or la Pagadutía de la Júnta de Clases PAsivas, mientraa
permanezca soltera, desde el 29 de marzo próximo pasado,
que ftié el siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo ú, v.m. para su conocimiento y
demáS ef~ctoB. Dios guarde á V. E. muchos afióa. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
CORDA'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefi:or Presidenté- del Consejo Supremo de Guerra J Marina•.
Éxcmo. Sr.: Ef~ey(q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha teiiiao ,á bien conceder á D.!l. María Amparo Urquizá
y Salomón, viuda dill 'oficial primfiro de Administración' Mi-
litli'r.. D. Patricio Togores y Arjona,-la' pensión del Montepío
Militar de 625 pesetas anuales,. que tiene derecho como
comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada en la
Piigaduria dela Junta de Clases Palilivas, desde 'el 13 de
m/mm próximo pasado¡ siguiente diaal del fal1écimiento
d"el causante, é ínterin conserve eu actual estado, careciendo
d1J derechO- K la.bonHicación del tercio por no ·haber comple-
tado el referido causante' loa seis años de servicios en Ultra·
miñ" antes de 1.0 de julio de 1888.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
d'llmás efectos. .Dios guarde' á V.' E. muehos aftos~ Ma"
drid 20 de junio de 1898~
CORREA
Señor Cápitan general de da-stllia18 Nueva y Extremadura.
S~fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mama.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo St!premo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi·
mo, ha teilido á bien conceder á Mariano Cardona Martí, re·
sidente en Tortosa, provincia de Tarr8gona, padre de Mi-
guél Cllrdtm1r S\ibii:tlt~, soldado- resel'vistá del reemplszo de
'1891, con destino en· el ·batallón expedicionario del- regi-
miento Infantería de Vizcaya, la pensión de 50 céntimos de
pesetas diarios, tí que tiene derecho como comprendido en
el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cúalpensión se abonará al interesádo desdt\l Ejl'29 de febrero
de 1896, facha en que cumplió los 60 afios de edad, por
el' regimiento Inftmteria Ueserva de Grs.velinari núm. 89;
tóao conforl:Pe con lo dispuesto en el citado real Ílecret·o y
real orden ciroular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muohos años. Ma-
drid 20 de junio dé 1898.
SéfiQr Capitán general de Cataluña.
SeñoreaPreBidente del Consejo Suprémo de Guerra. i Mlll'inll
é Inspector de la Caja"general de Ultramar.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi·
mo, ha tenido Q bien conceder á Manuel lIartínez Sancho,
residente en Alcira, de esa provincia, padre de Emilio Mar-
tínez Vila, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón expedicionario del rlilgimiento Infan-
tería de Vizcaya, la pensión de 50 céntimos de peseta dia·
rios, AqUEl tiene derecho llomo comprendido eJÍ el real decre·
tada 4 de agosto .de1895 (D. O. núm. 172); la. cua.lpensión
se abonará al interesado desde ellO de dicho mes y año,
por el regimieñto Infant~ria Reserva de Játiva núm. 81,
hasta ellO defebreró de 1897, en cuya facha deberá cesar en
el beneficio, por haber cumplido en ese día otro da sus hijos
los 17 años de edad; todo confOrme con ~o dispuesto en el
citado real decreto y real orde:¡;l circular de 7 del-mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real ordén lb digo ti V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúardéá Y. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general da Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo úl.
timo, ha tenido t\ bien conceder á Juan Sáez Bustamante,
rel!idente en Santurce (Vizcaya), plldre de RdmundoSáez
Izaguirre, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón expedicionario Cazadores de lu Na·
vas, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en aireal decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado, desde ellO de dicho mes y afio, por fa Zona de
reclutamiento de Bilbao núm. 22, hasta el 13 de marzo últi·
D10, en que deberá cesar en el beneficio por haber cumplido
otro de SUS" hijos los 17 aftos de edad;tbdo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y re'ál orden circular
de 7 del mismo mes (O. O.' núm. 173).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás eféctos. Dios guarde á V. Bl. muchos afios. Ma·
drid 20 de junio de 1898.
OOBREA
Señor Capitán general dEl Burgos, Navlilrra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
- Excmo; Sr.:- El':Rey (q D>g.),y en' su nombre la Reina
Régente del Reino~ conftlrmandose con lo expuesto por el
Cbnséjo Supremo d~ Guerra y Marina 6a 21 'de,mayo últi·
000, ha ttmido á bien conoeder á Antonia llora Orlae, de esta·
do viuda, madre de Pedro Rivera Mora, sargento que fué del
ejercito de Cuba, la pensión anual de 547'50 pesetas, que la
corres-ponde con arreglo á la ley dé 8 de julio de 1860; la cual
pénsión Sé abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Ruesca,á partir delS1 de enero próximo pasado, fecha de
la solioitud pidiendo el Beneficio, segun dispone la real or.
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .






demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios.Ma.
;d,rid 20 de junio de 1898. .
\Sefior Oapitán general de Sevi~a y Granada.







Sefior Oapitán gen~ral.de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
•
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohQs afios. Ma.
drid 20 de junio de 1898. .
SeiiQ~ Capitán general de Sevilla y, Granada.
Seiíor P.residente del ConseJo Supremo de Guerra y _arina.-;
OOBREA
Señor Capitán general de Aragón.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariDa..
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nOblbre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto. por el, .Blxomo. Sr.: El Rey (q. D; g.), Y en su nombre laReina~
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21de mayo últi~·'·R6gentedelR,eino, conformándose con lo expúestG por ell
mo, ha. tenido á bien conceder á' Sebastián Pocino eh.banél,'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 dé mayo último,; :
y su 8sposá Salvadora Calvera Sentis, pad'res de'José, cabo ~ha tenid.o á. bien cpnceder á José Sag Ansio) padre de JU8D'JI
que fué del ejército lle Filipinas, la pensión'anual de 273'75,;soldado que fué de ejéroito de Cuba l la pensión. anual M·I
pesetas, que lescorrespo~deconarreglo'la;leYdé8dejuÚo'182'50.pesetas, que le.corresponde con arreglo á la ley de
de 1860; la ~JUal pensións~abonará á. los interesados, en 'cci~>:15,de julio de 1996, y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
pintioipaoión y sin neoesidad de nueva decla~aciónen favor ;1860; la cual pensión se abonará al intel'esado;.por la·Paga:,
del que sobreviva, por la De legaoión de HaCiéndada la pro. ,duria de la·Junta de Clases Pasivas, á partir del 2 de sep·
vincia de Huesoa, á partir del 12 de marzo próximopasado.tiembrlbpróximo pasado, ft.oha de la solicitud pidiendo el·.
fecha de la soliCitud pidiendo el 'beneficio,. según d!spone la. ;bene~cio" .seg~J;l, ..<\i~pon,ª la re~} orden de .10 .de. diciembre-
real orden de. 10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 277). de 1890 (D. O. núm: 277). . ." .
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conooimiento De la de S. M: lo digo á V. E. para. su conooimiento 'i
y demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ha- demas efeotos. Dios guarde á V.,E. muóhol!l ·afios. Ma·
drid 20 de junio de1898.. drid 20 de junio de 1898. . '
OORREA'
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na. Regente del Reino, confortDl\ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Toribio Lagllna Belio, padre
de Nioolás, cabo que fué del ejército de. Cuba, la pensión
anual de 273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la,
ley de 15 de julio de 1896 y ta~ifa núm. 2 de la de8 de ju-
lio de 1~~0; la cual pensión se, abonará al interesado, por la,
Pagaduría de la Junta de ClaE!es Pasivas, á. partir del 27, de
agosto próximo pasado, fecha de la I!lolioitudpidiendo el be·
nefioio, según aipone la real órden de 10 dedioiembre de
1890 (D. O. núai. 277)..
. De la de s. M. lo digo á V. E., para su eonocimiento y.
de.más efecto~. Dios guarde á.y. E. muchos afios. Ma··
drid20 de junio de 1898.
OORBEA
Sefiar Oapitán general de Aragón.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q.,D. g.), yen su nombre la Rek
na ,Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el ConE!ejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi':
mo, ha tenido á bien .concedar á Florentina Sánohez Bernán-.
dez, de estado .viuda, madre de Julián Muftoz Sánchez, sol~
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50'
peRetae, q~e le oorresppnde con arreglo á la ley de 15 de ju- .
Ho.de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de jQ.lio de 1860; la-
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma·
nezca. en dicho· estado, por la Delegación de Haeienda d. la
provinoia de Avila, á pllortir del 20 de dioiembre próximo pa· .
sadó, feoha dé la solióItud pidíéndo el beneficio, según di8~"
pone la real orden de"lO de 'dfuiembie de 1890 (D. O. nÚ-'
mElro 277).
De ,la de S. M. lo digo.á Vi E: para su conocimiento y
demás efectOIi1~ DiolFguarde á ' V. E; muchos 'afios. Ma·
drid ·20 de junio de 1898.
COBUA.
Señor Capitftn general de Cestilla la Nueva y,Extromadllra.
Señor Presidente· del-ColIS8j o Supremo de Guerr. -y lIarilla;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), y en Sil nombre la Rei.
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de maJO últi- E:Xemo. Sr.:· El Rey (q. D. g.), Y en Sil nombre la Rei·
mo, ha tenido á bien conoeder tí Maria Reyes Gil, de estado naRegente del Reino, conforméndose con lo expuesto por
viuda, madre de José Martínez Reyes, soldádo que fuédel el Consejo Súpremo de Guerra y Marina. en 21 de mayo úl·
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 peseta81, quele timo, ha tenido á bien oonceder á Silvestre Saborit Garch y
corresponde oon arreglo la ley de 15 de julio de 1896, y ta- eu espoea lIaria Mezquita raleó, padres de Francisco, solda- .
rüa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860, la oual pensión se do que filé del ejército de Cuba, la pensión. anual de 182lJ)0
abonará.á laJpteresada mientras permanezca en dicho esta- pe/!letas, que les corresponde oon arreglo á la ley d9 8 de ju·
da; por la Delegación de Hacienda de la provincia de Mála· lio de 1860;'1a cual pensión se abonará á los interesados, en
g~ á partir del 11 de febrero último, fecha de la solicitud pi- coparticipaoión y sin necesidad de nueva declaraCión en fa·
d~end() el deneficio, segán dispone la real orden de 10 de vor del que sobreviva, por la DelegaQión d~ Hacienda de la
dioiembre de 18110 (D. O. núm. 277): provincia de Caste!lón, á partir del8de marzo próximo pa-
. De la de'S. M. lo digo. á V. E. para su conocimiento y. 1sado, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dís-
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,pOh8 llirealórden de 10'de diciembr~dé 1890 (D. b. núme.
rO 277).
De la ,de S. M. 10 digo á V. :m.' para 110 oondriiJnlento y
demás efectos. Diol!' guarde á V.E. mochós áños. M••
drid20de junio de 1898.
CoRREA
sefior Oapitán general de Valen~ia.
Sefior P.residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.~
EX<lmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), yen BU nombré la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por elOon-
sejo Supremode Guerra y Marina en 21 de mayo último, íiá 'te·
nido á bien conceder á Constantino'Román MUñoz y su esposa
Dominica Lampelin Lllcoma, padres de Pascual, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, '
que les corresponde con arregló á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión. se abonará á los interesados, en coparticipa.
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zaragoza, á partir del 21 dé fébrero próximo pasado, fecha de
la solicitud pidie!1do el beneficio, según dispone la real oro
den' dé 10 de diciembre de 1890 (D. o: núm. 277). '
, De la de S. M:' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de ju~ió de i898.
. CORREA
S<lñor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Cohsejo 8.upremoÍle Guerra y;1aarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nom.bre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expl;lesto por el
Consejo Supremo dEi Guerra y Marina en 21demayo último,
ha tenido á bien conceder aManuelá Pár,ez' PÚez,de estado
. ..' . ~ "
viuda; madre de Pedro Berges Pérez, soldado quefué del
ejército de Cuba, I~ pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde flon arreglo á la ley de 15 dEl julio de 1896 y ta.
rifa núm. 2 de la de 8 de júlio de 1860; la cual: pensión se
~bonará á la iJ;lteresad,a, mien~rl!~ permanezca en q,icho esta.·
do, 'por la Delégación"'det~aol~naa'dela' proviúcÍ,a, de Te-
. ruel, á partir del 3 de noviElDíbre próximo pasado, lecha de
la solicitud pidiendo el bene:g.cio, según dispone la real, or-
den de 10 de diciembre de'189Ó"(O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V• .Ill. para su conocimiento y
'demás' efe'ctoa. Diós guárde¡ áv.J!¡. muchos afi¿s. 'Ma-
'drid 20 de juniade 1898.
'OóÍ&w
Beilor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente der Consejo Supremo de G~err&yMa¡'iña.
Exomo. Sr.: El Rt;ly (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose C,:lD lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á C amente Pérez García. y su
esposa BellÍta Sánchaz Martín, padres de Eloy, soldado que
fUé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 p~
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. ~ de la de 8 de julio de 1860; la
cual penidón se ábonará tí los i,nteresados, .en copa,rticipa.
alón y s'iIi·nece~idad de nueva declil'aQión e:o.fl\Yor del que
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'sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, ti
partir d'el6 de mar~o próximo pasado, fecha de la. solicitud
pIdiendo el beueficio, ségún dispone la real orden de 10 de
'diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la'de S. M. lo digo á V. E.· para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aftas. Ma..
drid 20 de junio de 1898.
Co:aRlU,
Señor Capitá,n general de Castilla la Nlleva y Extremadura.
Señor Presiaente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina •
OCQ
Excmo. Sr.: 'EIRey (q. D,. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo exp1;lesto por el
Consejo Supremo de GU~Jrra y Marina en 21 de mayo último,
ha tenido á, bien conceder á Mariano Merino Antolín y su es-
posa Feli~iaDaNava Rico, padr~s de Domingo, f(!oldado que
fué del eJército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de juli) de 1860; la cual
llensión sé abonarA á.lOlll interesados, en coparticipación y sin
'nec6!\idad de nueva declaración en favor del que sobreviva;
polla Administración especial de Haoienda de Viz1sya, á
partir del 10 de septiembre próximo pasado, fecha de la so·
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios'guarde á V. E.' muchos años. Ma..
drid 20 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán' general de Burg()s, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente deí Consejo Supremo de Guerra y tiarina.
Excmo. Sr.: El Re~ (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi.
000, ha tenido á bien conceder á Bernardo García Ros y su
el:lposi\ María Pagola, Veramendi, padres de Bruno, soldado
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:que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual ,de 18215? p~- \ Exemo. Sr.: El ney (q. D.·{f.), yen su no:rnbre la~-
setas, que les.corresponde con arreglo ~~ ley de 15 de Juho , na Regente del Reino, conformándose con lo eXJ:lues,to ~?rfl"
de 1896 y tarIfa núm. 2 de la de 8 de JulIo de 1860; la. cual I Consejo -Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo 'últi- .
pensión se abonará á les interesados ,en cóparticipación y lilin Imo, ha tenido á bieJ?- conoeds¡: á. Josefa Cal Núii.ez,de estll~o~:
-' necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, I viudá, madre de Francisoo Castro Cal, soldado que· fUé '~pl
por la Administración espeoial de Haci~nda de Navarra, á 1 ejército de Cub8., la pellBión anual de 182150 pesetas, que le
partir del 14 de mayo de 1897, feoha de la !,!olioitud pid.ien- corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; lá
<:1;0 el bene,fio,io, según dispone la real orden de 10 de diciem- 1
1
c,ual, pensi,ón se abonará a la in:l,¡ereSáda, IriientraR\perJ;hll.n~­
bre de 1890 (D. O. núm. 277). ea. endioho -estado, por lr~'Págadurí1\de la Junta. d'e GlS13M
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y I Pasivas, á partir del 10 de enero próximo pasado, fecha de
demás efectos. Dios guarde lÍo V. Il1. muchos años. Ma- 1 la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone 1~ real
drid 20 de junio de 1898. ¡l orden de 10 de dicillmbre de 1890 (D. O. núm. 2.77}.
CORRl1:.A. . ¡ Dd la de S. M. lo ·digo á V. E. para su conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muc,hos aftos. .Ml\-
Señor Cápitán general de Burgos, Navarra y. Vascongadas. drid 20 de junio de 1898.
, Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. COBBEA
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReJ-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo úl-
timo, 'ha tenido á bien conceder á Ramón García 1:I:quillrdo y
su esposa Felipa Oarrasco Oalzas, padres.de TeoJoro, soJda-
doque,fué del ejércit@ de OUból, la'pemdón anual de 182'50
pelletas, que les corresponde con arreglo tí la. 113Y de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará é. los interesados; encoparUci-
pación y sin necesidad de nueva 'deolaraciónen favor del
,que sobreviva, por la Dlllleg~ciónde Hacienda d'e la provi.n-
cia de Cliceres, Á partir del 1.e de febrero próxi.mo pasado,
fecha de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .E., muchos afios. M9,-
drid 20 de junio de 1898.
• CORREA
Safior Capitán general de Castilla la NU6va y Extremadura.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Gu&rra y llariDl\.
Safior Capitán g~neral de G,alioia_
Se~ores PreBidénte del Oonsejo Supremo de GU6l'J.'1l y .arma
, y CapitlÍon g~,:l~al de.laprimera reglón.
Excmo. ~r.:. El Rey (q. J). ~.}, y en su nombre la ReiJ;l8
.' Regente d@l Reino, confóroosndoae con lo expuesto por él
.Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Ramona Blesa Novella, de
estado viuda, madre de FranciscÍ) Lancina Biaaa, soldado
que 'fué· del f'jército de Cubl\, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo ida ley de 15 de juMo
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju1i() de 1860; ltl. cU41
pensión se abonará á la interesada, mientras pe~manezC8 .~,
en dicho estado, por la Pagaduria de la Junta de Clases
Pasivas, á partir del 31 de enero próximo pasado, fecba d-e"
.la solicitud pidien,do el benefioio, según dispone la :t:.ql
orden de 10 de diciembre de. 1890 (D. O. núm. 277). ':, '
De la de S. M, lo digo á V. E. para su conoGimientol
demás efectos. Dios guarde á V• .Bl. muchos añal!. M!-




Sefior Capitán general de Burgos,' Navarra y Vascongadas.
Sefior P.l'e,sidenté del CODsejo Supremo io Guorrt,l y 1IariJl~
. ., ••~. ."_ '_0·' ,
- ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na RBgenta del Reino, conformándose con lo e;x:puesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21· de mayoú.l.
'timo, ha tenido ~ bien conoeder á l'Ianuel GOllzHez Armada y
su esposa Juana Fernández Piñeiro, padr~B de ;o~metJ.:io;so~­
dado que fué del ejéroito dé Cuba, la penáión anual a.e
182'50 pesetas. que les corresponde con areglo á la ley de 15
de julio ~e 1896, y tarifa núm. 2 de la de S 'de j.ulio de 186Ó;
la cual pensión se abonará á los interel!1ados, en oopartioipllo-
oión y s-ia necesidad de nueva declaración en favor deí que
sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la p~ovino.iade
Otensa, á partir del 7 de mayo de 1897, fechá de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo" V. E. para su conocfmie\lto y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muohos áfios. Ma-
drid 20 de juuio de 1898.
11;<,;
Sefior Capitán general de Galioia.
Sefior Presidente del Consejo SUpl"6mO de, Quena y Marina.
•
© Ministerio de Defensa
eefior CapiMn gener~l de Aragón.
Se,ñoras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~
,y Capit~n general~e la primera rE'pión. ' .
. Exomo. Sr.~ ~l R,ey.(q. D. g.), Yen su nombre laRe~~!
Regente dd Reino, conformándose oon lo exp,uesto por ~1
Consejo Supremo de Guerra y Mariaa en 21 de mayo último,
ha tenido tí bien conceder lÍ Francisco Beato Urqullza" pí\dre
de José, soldado que fué del ejército, de C¡;¡ba, la pensión
IU:J.!lA~ ~e 18~~I;jO..p§l~et,~~, .CJueltl corresponde con !"ueglo á.la
léy de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de JU-
lio de 1860; la oual pensión se aboñará al interesado, por la
Delegación de Hacienda de la provincia d!-1 Burgos, á partir
del LO de enero próximo.pasado, fecha de la li1olioibud pi-
diendo el beneficio; según dispone la reaL orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. '0. núm. 277).
De la da S. M.lo digo aV. E. para su conocimiento Y
demás efecto!i\. Dios guarde á V. E. muchoa años. :Ma'
drid 20 de junio de 1898.
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CoRDA.
CommA.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g')l y en su ,nombre la Rei· 1
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ae Guerra y Marina en 18 de mayo últi-
mOl ha tenide á bien conceder á Hilarlo Velasco Arenillas y
su esposa Eulalia Cabia (labia, padres de Jaime, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anua.! de 182'50 pesetas,
que les oorre~ponde OOn arreglo á la ley de 15 de julio de
189? y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; llllo cual
pensión se abonará a los interesados, en copartioipación y
sin necesidad de nueva. declaración en favor del que sobre·
vival por la Delegaoión de J;Iaoienda de la provincia de Bllr·
gas, t\ partir del 4. de diciembre pr6ximopasado, fecha. de
la solicitud pidiendo el tUlDefioio, según dispone la realor-
den, de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. Djil la de S. M~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe¡ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
d.rid 20 de i~nio de 1898. •
OOlm~
Befior Capit~n ge~eral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
elOonsejo Supremo de Guerra y Marina .en 10 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien cODceder á Gregorio lJartínez Cuevas
y su esposa María Cervigó:n Martinez, padres de León, solda-
'do que fué,del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
'pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio d:41 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin 'necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases PasivaB á
partir del 26 de octubre próximo pasado, fecha' de la solio
,citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
·lO de diciembre de 1890 (D. O. núrp.. 277). ,
De' la de S. M. lo digo á V. E.para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
,Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra J Muina.
-~.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nambre la Rei-
na Regente del Reinol conformándose con'lo expuesto por el·
·COnsejo Supremo de G.u~rra y Marina en 10 de mayo último,
ha tenido á bien concederá José Espadalé Cané y su esposa
Rosa Oliveras Soler, padres de Martin, soldado que füé del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas; que les
·corresponde con arreglo á la ley de 1~ de julio de 1896 y tari-
'fa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peJsión se abo-
nará á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
·de nueva declaración en favor del que sobrevival por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Gerona, apartir del
'1.0 de marzo próximo pasado,'fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispoDe la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De 'la de S. M. 'lo digo á V. E. para su conooilniento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afias. Ma·
drid 20 de junio de 1898.
-
Sefior Oapitán general de Ca~aluña.
~fiot Presid~Jlte.del COD.e~o S~ptemo d~ Guerra J Muina.·
, © Ministerio de Defensa
____._,..,1 ......;.. ._T..4
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayo últimb,
ha tenido á bien con.ceder á José Martinez López, padre de
Matias, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'5:0 peseta2, que le oorresponde con arreglo á la.
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonarásl interesado, por la De·
legación de Haoienda de la provincia de Gra.nada, a partir
del 5 de abril de 1897, feoha de la solicitud pidiendo el be-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
,Madrid 20 de juniQ de 1898.
COBREA.
SefiorCapitán general de Se'lilla y Granada.
Señor Presidente del Conseje Suptemo de Guerra y Marlos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, conformandose !;lon lo expuesto por
el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en '18 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Bartolomú Bibiloni Bibilo-
ni, padre de Matias, soldado que fué del ejército de Ouba,la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreg'o á la ley de 15 de julio de 1896 y tar1fa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión ee abonará al intere-
sado, por la Delegaoión de Hacienda de la provinoia de Ba-
leares, á partir del 28 de febrero próximo pasado, fecha de
la Bolioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo 'lÍ V. E. para su cOIlooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
COBBEA.
l:3efior Capitári general de la ialas Baleares. .
Sefior Presidente del Consejo Sllpremo.de G1lerra y Marina,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina·
Regente del Reino, conformándose con lo exputlsto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayo último,
ha tenido á bien conoeder á D~lDliogo Francés Apaste&ui y su
esposa Brígida Sánchez ~ánehez, padres de Francisco, solda·
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les correspunde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
oual pensión se abonará á los interesados, e.n coparticipación
y sin necesidad de,nue.va deolaración en favor del que sobre-
viva, poda Administración especial de Hacie~da de Nava·
rra, á partir del 10 de febrero próximo pasado; fecha de la
solioitud pidiendo el benefioio, según dispone.la. real orden
de 10 de dioiembre de .1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto/!!. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
CommA.
Sefior Oapitán general de Burgo., Navarra y Va¡¡oongadas~




Excmo. Sr.: El Rey (q., D. g.). Yen su nombre la Rei- ; Blxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y~n sti nombre lá Rei.
n" Regente del Reino, conformándose, con lo expuesto por 'na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 'Por el
-al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayo úlü- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últimb.
mo, ha tenido ti bien conceder á José Granado Cabello y su ha. tenido á bien conceder á Teresa Casanoves Asensi, de esta. ,'"
eap.oas Florencia García ijegal, padres de Manuel, Boldádodo viuda, madre de Andrés Puig CaSanOVfftl, soldado que fUé
(¡ue'fué del ejército de CUba, la pensión anual de 182{50 pe- del ejército de Cuba, la pensión anual de 182c50 pesetas;qne
Betas. que les corresponde con artegl() á la ley de 15 de julio le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 189li'y
de 1896 y tarifa núm. 2 'de la de 8 de julio 'de 1860; la cual tarifa núm. 2 de lá de 8 de julio de 1860; la oual pensfón Me
pensión se abonará A los interesados, en coparticipación y. abonará a la interesada, mientras permanezoa ~n dioho esta.
sin neoesidad de nueva deolaración en favor del que sobre- do, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir
:viva.. por la Delegaoión de Haoienda. de la provinoia de Se· del 4 de enero próximo pasado, feoha de la soiioitudpidien-
villa, á partir del 5 de febrero próximo pasado, facha de la do el benefioio, según dispone la real orden de 10 de di·
solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden ciembre de 18$)0 (D. O. núm.,277).
da 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). De la de S. M. lo digo' á V. 'E. para suconooimiento' y
De 1á de S. M. 10 digo á V. E: para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde' á V. E. m'ucaéliil afios. ' Ma-
demll.s e~ectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma- drid 20 de junio de 189S.
drid 20 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, !3efior Capitan general de Valencia.
\ 'Sefio! he~id~h:e del ConSejo $~premó' d~ -'Gu~rra' ¡"áriDa.
~
. :." " , :;.. " " . t . ~. ! .'.' . ., .
,EfCcmo. Sr.: EI,Rey (q. D. g.)"y ~n su nozqpl'e)a Reina
Regeíite,del; Rehi9, cOllfo~mándose cou ~o expuesto por el
éOJÍsejo'Sui»:~IÍo.od,e' Guerra y Ma~ina eQ ..21. de mayo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á "uis Benito de' Pedro ,y. su
esposa Inés L1o,ren~e Ca~do, padres' de-Eusebio, sargento
que fué del ejército de CU'Qa,l~pensión ~uual de 547'50 pe-
setas, q~e)es ()orrespOlide cqnarregló á la ley de 8 de julio
de 1~60j la óuai pén&¡ón I!eabo~ar,á á los ~nttl.t:es~dos, en co-
, participaoión y sin 'necesidad da nueva deolaración en favor
del que sobrevi,v8, por la Delefación de Hacienda de la pro-
vincia dé Begovia, á partir del 27 de dioiembre próximo pa·
sado, fecha de la solioitud pidiendo el ~neficio, según dis-
pone la real orden de lO de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).'
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU conocÍlllIento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos afias. Ma·
, drid 20 de junio de 1898.
CORREA
Befior Capitán general de, Castilla, la Nueva y E:x.tremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,Marina.
Excmo. ,Sr.: El Hey (q..D.g.), y,en BU nombrela, Reina
Regente dl'll Reino, conforw$ndose. can lo' expuesta por. el
, Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 ,de mayo último,
,ha tenido á bien conoeder'á, Manuel Dopazo Sanl!lligl1~l y:su
,esposa VieeDta Rodríguez,Igleaiall t padres de n.vid, guaJ!dia
civil que fué del ejéroita de ,Cabal la pensió,l1 ano.al de 18~50
pesetas, qUE¡ les corresponde con arreglo, á la ley de8 de jT,1~
lio da 1860; la oual pElnsión se Abonará á los interelilsdos" e~.
, copartioipaoión y sin necesidad de. nueva deolaraoi~n en ,f... '
vor del que sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de, la ,
provincia de Orense~ á partir del 14 de marzo pxóximo pasa·
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según diapo'
ne la realorden,de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm.;271)·
De la de S. M..,lo digo 'á V . .ID••para su conocimiento 'y
demás efectos. riioaguarde á V. E. Pluchos años. M.·
drld 20 de junio de 1898. ' ,.'
Sefior Capitán general de Galicia.






Exomo. Sr.: El Réy (q. D;,g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guer~a y Marina en 21 de mayo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Bernardo Bonet Bonet y su
esposa Francisoa Búrguera Roig, padres de Miguel, soldado
que foé del ejército de Filipinas, la pensión anual de 182'50
pesetas, _que les corresp:.lDd~ oon arreglo á la ley de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonaráA losinteresados¡ en
copartioipaoión y sin necesidad de nueva declaración en fa·
vor del que sobrevíva, por la Delegación de Hacienda de Ba·
leares, á partir del 4de marzo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la i!,e S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde' V. E. muchol!l años. Milo'
drili 20 de junio de 1898.
Señor Capitán general de las' isias Baleares.
Señor Pre~identedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Mm ster o de De'fensa
>;;¡Excmo. Sr.~ , .mI Re~ (.q •.D. gl)', Y..,t3U Jf.U n,omqre la, Reina
.R.egent~,\~el"Reing".copformándosa,con lo e~pueato por ~l \
Go.n~!3jp Supr~t;Y).~,pe.Jt~tj~fay ~~ina: en 21 de mayo últl-
~plP,Pl\ teqi¡loJ..J~.i~>.!;onqe.\\~ á JosU;~agüe ,~~lIt Y8u,eBpp'
sa J:uan~~iJ~J:~aqort~n,padres de O!eIU~.I!lQld~d9,<IueI.¡lé
"del ej(¡rcito d~ C.uba,lapen,aiqni~u~l de ~82'5P.pes8tlJB"qlle
)e~ oorr~s'ponf1e oon.ar~glo a la }ey de ~~ ,de julio de 1896 Y
_tarifa núm. ~.de}a,q~ 8 de julio, 1~6P; llLcual pensión se abo'
nará .. ~)os. iqte~e~alip¡l" ,n copartIo,ipaoi4n y sin neces~~~d
,A~ ij~eva de(llaz:~ción,en"f(¡vqr dei ,que sClJ>,rev,i:va) por la ~d·
,ministraoión espeoial !le Hacienda de la P\'Pvip.cia de Nava-
rra, .á partir del 25 d~ enero próximo pasado, fpcha de la so'
lici~ud pidiendo' el b~nefioio, segú.u diRpo~e la real orden de
10 'de diciembre de 1890 (D. O. n,úoo.. 277). ,
De la,dtl S. M. lo tUgo, á V. E. pa;ra 8U oonocimientoy
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1898.
. CORREA.
Señor Capitán general de Bugos, Navarra y VllacoDg'ada!l.
. Seiíor Presidente dei Consejo Supremo de'Guerra' y Marin••
D. O. nmn. lSe 22 junio 1898
•
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Rei- i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el 1na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último'.1 Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á Anselmo Escorza Enciso y su es- 1 ha tenido á bien conceder á Vicente Paches Añols y su
posa Andrea Lópes Berce, padres de Oándido, cabo que ¡ esposa Francisoa Puils' Chiva, padres de JOeé, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 273'75 pese- : fué del ejéroito de Cuba, la penElión anual de 182'50 pese·
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio \ ttS, que lfS corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm·. 2 de 18 de 8 de juliod~ 1860; la cual de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abpnará á los interesadog, en ooparticipación y pensiCn se abonara a los interesados, en coparticipaoión y
sin necesidad de nueva deolaración en fRvor del que Bcbre· sin nenesidad de nueva declaración én favor del que sobre-
viva, por la Pagaduría de la Junta de Olasas PIlS:Va!l, á par- viva, por la Delegación de Haciends de la provincia de Caso
tir dei 3 de febrero próximo pasado) fecha de la aolic:tud pi- tallón, á partir del 1.0 de diciembre pr6ximo pasado, fecha.
diendo el beneficio, 13egún dispone la real orden de 10 de di· de la solicitud pidiendo el· beneficio, según dispone la réal
oiambre de 1890 (D. 6. núm. 277). . orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm~ 277).
De la de·S. M. lo digo á V. E. pl/:ra su conocin:liento y De la da S.M. lo digo á V.E. parasu oonocimiento y de~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Ma-· más efectos.. Dios guarde ¡\ V. 'E. muchos años. Madrid




Señor Capitán genéral de Burgos. Navarra y VllScongadas.
Señor Pte~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--.~.-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en Sil nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto.
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo
ultimo, ha tenMo á bien conceder á Vicente ·Ferrer Montero
y su esposa m:ar~a Dolores Ortiz Silla, padres de Vioente,
soldado que fué del ejército de Caba, la pensión anual de
. 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa· núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión Fe abonará. á lf's interesados, en oopar-
ticipación y sin ilecl'sidsd de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de IIr.C¡éndade la provino
oia de Valenci~, á partir del 11 de febrero próximo pasado,
feoha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo Ít. V.· E. para fllU oonocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
d:dd 20 de junio de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ........""-~..... ..'
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
lía Regente del Reino, conform.ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi-
mo,' ha tenido á bien conceder á Leocadio Martines Peña y su
esposa reliciana González Callejo, padres de Constantino, sol·
dado que lué del éjército d.e Cuba,la pensión anual de 182'50
pesetas, qua les corresponde con lIrregloá la ley de 15 de julio
de 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la caal
penliión se abonara á los interesados, en copartioipaoión y
!!lin necegidad de nueva.declaración en favor del que sóbrevi·
Ya, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasiva~, á partir
del 12 de marzo ptóxhno pasado, fecha de la solioitud pidien-
'do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem,.
bre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. I!l. muchos afios. Ma·
drid 20 de junio de 1898.
OoBBlllA
BeñorCapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerrt' y Marina
y, Cllpitán general de l~ primera región.
© Ministerio de Defensa
CORREA
Señor Cspitan general de Valencia.
S6ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariaa.·
Excmo. Sr': El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 21 de mayo úl"
timo, ha tenído á bien conceder á Andrés Pastor Garoía, y su
esposa Antonia García I!IInrtínez, padres de Cesáreo, soldad(J
que fué del ejéroito de Quba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en copartiéipa(\ión y BiD.
necesidad de nueva declaración en favor del que sobr.eviva,
por la Delegación de Hacienda de la' provincia de Oiudad
Real, á partir del 15 de enero próximo pasado, fecha de l.
solicitud pidiendo el beneficio, Bt?gún dispone la real orden·
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 'f77).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocim.ien~o'1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.·
drid 20 de junio. d. 1898.
CoRDA
Señor Capitán general de Caltilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del C.nseJo Supremo de Guerra.J Ilarlna•
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel·
na Regente. del Réinó, oonformándose con lOéXt>U~tti por el
Oonsejo SupréttlO de 6aertá y:Mll,rina en 21 de mato ú,ltitnb·,
ha tenido á bien conceder á lliaríl IUzo liUioz, de es·
tado viuda, madre de Evarlsto Páez Rizo, soldado qué
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 P$SS-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de juU()dt
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la eual .pen.;.
aión se abonará á la interesada, mientras perma.nezca liltt di~
oho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Murcia, á partir del 1.0 da aeptiembre de 1897, ft'cha dé
In solicitud pidien.do el bemfioio, según dispone la real (jr·
den da 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocim.iento '1
demés efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoS'.. Ma.
drid 20 de junio de 1898.
Sefiar Capitán general de Valenoia.






, Exótno. Sr:: El ~ey (q. D. g;), yen sú nombre la Reina
~gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
donsejo Supremo dé Guerra y Marina en 21 de mayo últi-
mo, ha; tenido á' bien conceder Íí José Reijo. Conzo y su es·
posa Máría García Díaz, padres d'e'Benito, guardia civil que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
qlie les corresponde con arregló á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa' núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad' de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por'la Delegación de Hacienda' da la provincia de Lugo, á
partir del 14 de enero próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real ord~n de 10 de
diciembW dé '1890 (D.O. nÚÍn. 217).
De la de 8; M. lo' digo á. V. :8:--: para su conocimiento y
cfeiñás efeéto's~ DiilS guaMe á V; E; muchós afios. Me.-
drid 20 de junio de 1898.
COBlUiA
Excmo. Sr.: EIRey{q. D. g.), y'elfen. nombre la"Reina
Regente del Reino, conformándoS61 con lo expuesto Pél1'el~'~
Consejo Supremo de Guerra'y Marina en 25 de'mayoú1tfIñb1 '
, ,
ha tenido á bien' conceder á- Diego Antollio A'qzmendi Basti..~
rrlca y su esposa Maria Josefa.Dorronsoro Beguiristam, pat.;
dres de Juan, soldado que fué del ejército de Cnbaí la Pe1iY;
sión anual de 182'50 pesetas, que les corre3pon(l.e con ariegl&i
á la ley de 15 de 'julio de '1896 y tarifa núm. 2 de la dtr 8- de!
julio de 1860j la cual pensión se abonará tí los interesados!
en coparticipación- y sin necesidad de nueva declaración eft'
favor del qlle sobreviva por la Administración especial di'
Hacienda de la provincia de Guipúzcoa, á partir' del 3 de
enero próximo puado, fecha d€l la' solicitud pidiendo el
benefioio, según dispone la real'orden ae 10 dediciembré'de
1890 (D. O. núm. 277).
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efect'Js. Dios guarde á V.' JJl!J muohos añoS: ~
drid 20 dejunio de 1898.
Befior Oapitán general de Galicia~
Sei'íor:PieSidefite!deHíonsijo' Súpremo de GUbrray Miuina.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Rei}lo; conformándose con lo expuesto por
e1 Consejo Supremo d'El Guerra y Marina en 21 de mayo
último, ha. tenido á bien conceder á Angel Ro4fíguez Fernán·
des y'su esposa Joaquina Puga'Pereira, padres de Francisco,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
8 'de julio de 1860; la cual pensión se abonará los interesados,
en coparticipación y Bin necesidad de nueva declaración en
f~vor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
1$ provincia' de Orense, á partir del 7 de marzo próximo pa-
sado,fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).'
De la'de S. M; lo digo á V. ID. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID: muchos-afias. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
COBREA
~fior C~pitán'-general de Galiciá.
Señor Presidflnte delConsejó Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Sefior Capitán:general de B'il:Í'gol, Navarra y Vascongadás.
Sefior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
--
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo último;
ha tenido á bien conceder á Casiano'del Alamo Esteban, pa-
dre de Casiar;.o, soBado que fué del ejército de Cuba, la pen~
siónanual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arregl~
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 ~.,
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, po*
la Del6sación de Hacienda de la provincia de Burgos, á par~
del 21 de agosto próximo pasado, feoha de la solicitud pi.
diendo ,el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M~ lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos afios. MJ~
drid 20 de junio de 1898.
OORRErA.
Sefio! dallitAí.í'genérald~'·lfi(rgb's; Ñb.v&l'i'á y-Vasboitg'ad'a's:




ExcmO. Sr.: El Re-y (q. D. g.), yen su nombre-la Rei-
na Regente d~l R~itio; coil'formáhdose con lo' expuesto 'pór
el Consejo Stipremode Guel'ra Marina' e'ri 25 de 'mayO' últi,;
mo, ha tenido á 'bien concede1" á José' Argiz Dlaz, padréde
José, soldado que' fúé del ejéroito de duba, la pensión a;ri'dal
de 182'50 pelletas, que le corresponde <ion arreglo 'á hOey d'e
15 d'ejuUo de'1896 y tarifa núm. 2 4e~la de 8 de ju1io de
1860; la cual p'erii!lion sit'aboriara al iñteresadb, parla Déle~
gación de Haoiénda de la provhicia de Lugo, á píutirdell.° ,
de marzo próximo pasado, fécha de la' I!lolicitud pidiéndo el
beneficio, según dispone la reato'rden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. to digo á V. E. para 13n conociniiel.l.to Y
demás efectos. Dios guarde' á V. Jll. muohas afios. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de'M'rágón. r, Señor Capitán general de Galicia.
selor Pr~sidenté'd'61Consejo"Stipremo de Guerra y .arina. I Sefior Presidente déICon$ejó'Süpremó- de\'Gu'é'i'ray lIárina.
.. EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
, na Regente del Reino, c.0nformáBdose con lo expuesto por el
Oonsejo Sqpremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi·
mo, ha temido á bien conceder á Fráncisco Torres Laplana y
IIU.esposa .liaría Buira Esteban, padres de Pedro, soldado
que iué delejército de Quba,la pensión anual de 182'50 pe-
I:letas, que les c0rresponde con, arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en ca.
participación y sin neoesidad de nuevá declaraoión en favor
delque sobreviva, por la Delegación 'de Haoienda de la pro-
vinoia de HUElsc8, á. partir del 17 de marzo próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
:real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
,'. De la. 'de~. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muohos afios. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
© Ministerio de Defensa
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CORREA.
Señor Capitán general de g~atil~a'laNuevay,ExtreD;ll1,d~a.
Señor ·Presidente del·ConseJo Sapremode Gllerra y IJIUiJ.la•
Excmo. Sr.: El Rey (q •.D. g.), yen·!!unombre la Rei·
na Regente del~einQ, conformándose cCln lo expuesto par
el Consejo Supl:emo de Guerra y Marina en 25 de mayo úl-
timo, ha tenido a bien conceder a Juan Berriez GODzález y
su esposa Viotoria Tesorero Martin, padres de Alejandro, Bol
dadó que fué del ejército de Cubli.,la:pensión an1;1alde 182¡i50
pesetas, que les corresponde con arreglo ,8 la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
l,a cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pilOión y sin necesidad de nueva declaraoiónen favor del
que sobreviva, parla Delegación de Hacienda d.e la }?fovincia
de Avila, ti partir del 8 de marzo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, segun dispone la realor·
,den de 10 de diciembre de 1890 .(D. O. núm. 277).
De la de S. ~. lo digo á V. E. para su conooimiento y
damAs t:feotos. Dios guarde' á V. E. muchós aftos.~­
drid 20 de junio de 1898.
Safior Capitán general de Aragón.
Seiíor .p'~~l!lidente ~eí CODsejo Supremo de Guerra y JlariDa.
Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), ¡ en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo éxpuesto por el
Oonsejo Supremo de Guer~a.yMarina en 25 de mayo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Antonio Vidal Obis y su es·
pOSll Co.n~(lpc,iQn Soláns Quintilla, padres de Antonio, soIditdo
que fué del ejército de Cuba,la p~nl'lión a.nual de 182(50 pese.'
tas, que les corresponde con a.rreglo á la ley de 15 de julio dij
1896 Y tarifa núm. 2de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesadós, en coparticipación y sin
lleCesidl:\d de nueva declaración IIln favor elel que sobreviva,
por 111, Delegación de Hacienda de la pIOvincia de Huesca, á
partir del 17 de marzo próximo pasado, feoha de lá so-
Jjcitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la deS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de junio de 1898.
... ..... e;.
CoRREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
~aRegente.del.Re~Qo"COllforlllánªósecon lo expuesto por el
C!lllseJ.0.su,pXemo.qe Gqexra y Marina en 25 de Illayo último,
ha tenido á bien concederá Guillermo Borrás Salom y su es-
p~~a ~ilt~i,Da p~u~s 'j~9Ja, padres' .de Juan, soldado que
fuá gel ejároito!le Cul;>a, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corr~spOIldecon arreglo á la ley,de 15 de julio de 1896
'Y tarifa núm. 2 eJe la de 8 de julio de 1860; la cual p~nsión se
abonará á los in~eresados, en coparticipación y sin necesi·
d/lod de ll,.ueva deolaración en favor del que sobreviva, por la
J?ele~aci6n tle.'Haci~ndade e~a. provincia, á partir del 4 de
marzo próxilllo pasado, ~echa de la solioitud pidi!3ndo. el
benefioio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 217). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su aonocillliento y
dSlllás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 .~~tunio de 1898.
~ - ." .
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Sefior Capitán general deS;evjpa·,y~r.~a.4a.
e.fior .Pr,esldente delOoDlej.O:~emo.tIe Clu.eua -yilllariu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Reg~nte del Reino, conformá~dose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerr!!, y Marina en 25 de mayo últi-.
mo, ha tenido á bien. conceder á· Domingo BerranzHe-
rrauz y su espos.a-Vic~riaLÓpez Andrés, padres de 'Pedro,
soldado que fqé delejéroito de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que ·les corresponde oon arreglo á la ley de
15 de julio, de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8de julio 11e
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar·
ticipaóión y sin neoesidad de nu.ava déclaración en favor del
que sobreviva, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasi-
las, á partir del 8 de enero próximó pasado, fecha de la so-
licita..... pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
lO de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la 'de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
8efior Capitán genera.l de AlagóD.
Sllfiores'Presidente del Consejo Suprémo de Guerra y Jll[arina
.y. Q,'PitáD,:~eJll» ,de~. p~i,m.'~ "'J,gióll•. "
.,.
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na R~gentedel Reino, conform~nd9se ~on lo expuesto por el
(1onsejo Supremo de Guerr!l 'y Marina en 25'.de mayo últi-
mo, ha tenido á bj.~n ooncfd~r á Tere.a GonzálezVado, de
estado viuda. madre de Juan Garcta González, sol~do que
fué del ~jército de Cuba, la pensión anual de 182(50 pesetas,
que le correl!lponde con arreglo t\ la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm,. 2.de la ,de. 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Pagaduria de la Junta de Ctases'Paáivas
á partir 'del 3 de enero próximo pasado, fecha. de la solicitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 Ele
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M•. 10 digo. á V. :ro .. para su conocimiento y
demáB efectos. Dioa guarde á V. E.muchos afios. Ma-
drid 20 de janio de 189.8.
OommA
Beñor Q¡¡pi~án.gen~.al da Castirr-, JI' Nueva y Edr.emadura..
·Se1ior Pr.•l!lid.~t:e. deUloJ;l,lItjohJlMUlode GaerNl'·lIáriH•
© misteriO de Defen .a
CORRR4
Sefíor Capitán gener~l de AragóQ.
Señor Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
22 junio 1898. U¡92
Señor Capitán general de Aragón.
ilefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina
y Capitán general de la primera regiÓn.
-.
D. O. nm.. 1M ,~':"
-------------------------------------_.<..,:;~:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei'l Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen f:lU no~bre la Reina 2.\,
~ Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por ep'¿
Con8~jo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo úl· Consejo Suprlilmo de Guerra y Marina en 25 de mayo últi~' ;;',
timo, ha tenido á bien conceder iJ, Cipriano de Gracia y su. mo, ha tenido á bien conceder á Pablo Lardies Grasa y BU; ..~.
e,f!posa lIelchol's Caballero Aguilar, padres de Isidoro, soldll' . esposa Juana Piedrafita Cajal, padres de Faustino, soldadci , ,
do que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 ' que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50> ;r:
Ptll!letas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de' ';:C
tulio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de & de julio de 1860; la:
cual pensión se abonará á los intexesados, en coparticipa- cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación::'
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que so-
flobreviva, por la Pagaduria de la Junta de Clas6s Pasivas,· breviva,.por la DaJega<)ión de Hacienda de la provinoia de"
~ partir del 11 de noviembre próximo pasado, feoha de la so· Huasca, á partir 'del 22 de marzo próximo pasado, fecha de
lioitud pidiendo el beneficio, 1!l8gún dispone la real orden da la solicitud pidien510 el ben~ficio, según dispone la real or.·
10 de diciembre de 1890 (D. O. nttm. 277). den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su oonooiIpiento y De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimignto J
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos afias. f4a- demás 'efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 da, j~nio de 1898. drid 20 de junio de 1898. .
CORREA
COBREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Eeino, conf9rmándose oon lo expuesto por el
<:'Pnsajo Supremo de Guerra y 14arina en 25 de mayo' últi·
JP.o, h~ tenido á bien conoeder á José Ji!Zlé~ez01'tiz y su f!SpO'
8..1' Concepción Martí Sirvent, padres de Enrique, soldado que
f,ué delejéroito de C9ba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
qJle les oorrfspondl;l oon arreglo ála ley de 15 de julio de 1896
ytarif~ núm. 2 de 11:\ de 8 de julio de 1860; la cual pensién
~8Poparáa los intlilJ.'~sados, en copartioipación yBin necesi-
C!!.ld de ~U6Va. declaración en favor del que sobreviva, por la
~tl.glJdU1í{l de la Junta de Clasej3 PAsivas, á partir del 7 de
19,arzo próximo pasado, fecha d.e la solicitud pidiendo el be·
nefioio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
~$90 (p. ().n(gJ;l. ~77).
D,e la de S. M. lo digo á V. E. par" Sil conocimiento y
demás efectos. DiOlll'guarde'á V. E. muohos años. Ma-
drid 20 d~ ~~:qio de 1898.
Sefior Capitán geDe~al de Valeucill.
Señores Ptesiden.te del .Qon8~j,o S,pr&lllo de Guerra y Marina
y -Capitán 'general de la¡f,imera región.
. .. ...
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, 'conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo úl·
timo, ha. tenido á bien oonoeder á Francisco Cachot Daran11
padre de Antonio, sQldado que .fuá del ejército de Cuba, 1!l:
pensión anual de 182'50 pel3etal3, que le correspondll oq'l.·
arreglo Ala ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2~:
]a de 8 de julio de 1860; la oual pensión se abonará al inli!;~
resada, por la Delegaoión de Hacienda de (jsa provinoia, 3
partir dtlI 4 de diciembre próximo pasado', fecha de la so·
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
CORREA
Sefíor Oapitán geneJ'"l de 18S i~l«s ~alear~s.
Sef)or Prel!'lidlln~f> del ColUI~jo $U,lf3JP.O ~, Guen'a y 1I.rill~.
.e.-
.' :W~QmP;~r.) ~llYly {q,. D. g.), Yen~ ~~bJ'e 11) Reina'
~"g~Jl.té .del :R~jP.Q, .C9P.f~rDilá~lJp~e con j,p e~plle8tQ por ~¡
QpWlejo l:?tJ.p:l:eplp ª~ <:lu~p'a y ~~ritllj. !lo 25 46 maYQ pltimo,
h,!l. telJidp 1\ pil'ln ll,Q~Q.eder á "J.I.~1l I08~ ~9\lOJla A~llrm~ndil
~.,dre ~~ 'roripjo, ~ol4tido qu~ ¡!lª dt?l ~JércH.Q de OD-ba, 11$
p~:Qflió:q ~~al de 182'-50 ~s~tlla" qu~.le QOrrasponde C!>n
~1'rtmI9 á lJ!. lE!1 de 15 d~ 'julio pe ,l8~6'Ytarif,l!. núm. 2 de
1,0. lltl 8 Qtl juliQ de 1~60; ll,lcu~q\pB.P,.Elióq ~e abonará al iJ)..te-
re/il,jlo, por lA Ad,Jni,~ifiltr/;toión fI~peoiall1eHllcienda de Alan,
• p~).'tir del 12 dEl ~llm;o próxhp.o pasado,.fecha de la solioi·
tud pidiendo el beneficiq, segú,n dispone la real orden de
10 de tUoiembre de 1890 (D. O.núm. 277).
De la 48. M. JQ digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. l!). muohosafiQs. Ma·
drid 20 4.& jqnio de 1898'~'
, COÉXEA
Señal- Capitán general de Burros, .avarr. y Vascongadas.
,.:se_ P-f1eute cleUloDsejQ SaprMiló 4e GIlHroa Y••rin••
. © Ministerio de Defensa






Excm.o. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Doña Dominga López Valcárcel, viuda del segundo teniente
de la eBeala de reserva de Infantería, D. Tomás Castro Te-
Señor CapitAn general d.e la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región, Inspector-de la Caja.
general de Ultramar y Ordenador de p~ gQS de Guerra.
MIGUEL CoRREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JlJarina,
CapiHn general de la Cllarta región, Iuspectorde la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 17 de febrero último, ins-
truido al solda10 del segundo batallón del regimiento Infan-
tería de Cuba, Juan Pujol Lladó, natural de Igualada (Bar-
celona); y no resultando en dioho expediente debidamente
comprobado que fuese inevitable la herida que sufrió en la
mano izquierda por dispar.> casual de su propio fusil, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de aouerdo con lo informado por el Consejo Snpremo de
Guerra y Marina en 6 del mes actual, se ha servido dispo-
ner que el interemdo carece de derecho al disfrute de retiro,
que se le expída la licencia absoluta y que cese en el per-
cibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. JIl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de J.898.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 12 de marzo último, ins-
truido al soldado del primer b.üaUón del regimiento 1nfan-
teda de Alfonso XIII, de ese distrito, Francisco Posadas
Lombardos, natural de Cádiz; y no habiéndose podido com-
probar que la hernia inguinal que prJdujo su inutilidad,
fuese originada en acto alguno del s 'rvicio, el Rey (q. D. g.),
'yen su nombre la Reina Rfilgente del R':lino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
4 del mes actual, se ha servido disponer que el inteI€sado
carece de derecho al diafrute de retiro, que S3 le expida la
licencia absoluta y que cese en el percibo' de haberes como
éxpectante á retiro.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V" .m. muchos años. Mio.





Sañor Ca.pitán general de Castilla 1:1. Nll67a y ExtremaduTa •
Señor Capitán ganeral de la ish de Cuba.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g ), y en su nombra la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conaejo Supremo de Guerra y Marina. en 6 del mes actual..
ha tenido á bien modificar el sefíalllomiento de haber provi-
sional que SQ hizo al capitán de Caballeria D. Ricardo Mar-
tinez Rex, al concederle el retiro para Sevilla, según real or-
den de 6 de abril último (D. O., núm. 77); asignándole en
definitiva los 84 céntimos del sueldo de su empleo, ó se!J,n
210 pesetas mensuales, que habrán de satisfacérsele por la
Delegación de H~oienda de Sevilla, que por BUS años de
servicio le oorresponden, y 70 pesetas, á que, tiene derecho
Con arreglo á la legislaoión vigente, por bonifioación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba, ambas
cantidades á partir de la fecha de su baja en activo y previa
liquidación del mayor sueldo y aumento que desde la mis-
tria feoha hubiera percibido.
Sefior Capitán general de Galicia.
S3ñor Director general de Cambineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, con residencia en esta
corte, calle de la' Montera núm 30, piso 2.°, D. Juan"Gómez
Velasco, en súplica de que se le conaeda nuevamente cobrar
sus haberes pasivos por las cajas de la Península, una 'Vez
que con motivo d.e las actuales circunstancias no le es -posi-
ble trasladarse á la isla de Cuba, donde en la actualid.ad
tiene consignado el pago, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponOI 'que quede
sin efecto la real orden de 31 de' enero próximo pasado
(D. O. núm. 25), por la que se le trasladó tí las cajas de la
referida isla el expresado abono, y firme y subsistente la
de 19 de octubre del año anterior (D. O. núm. 236), que le
concedió el retiro para la Peninsula, debiendo continuar
abonándosela por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi·
vas, las 166'66 pesetas mensuales, y por lss cajas de la ya
citada. isla el tercio de dicha suma, ó sean 55'55 pesstlls, que
en la misma se le señ!ilan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio Je 1898.
ltESltRVA GRATUITA I De real orden lo digo a V, E. para. su conocimiento y
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia que V. E. cursó demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol'l años. Ma-
á este Ministerio en 20 de mayo último, promovida por el Idrid 20 de junio de 1898.
sargento de Carabineros, retirado, D. Emilio Moura Araujo, OORRE"-
en súplica de que se le conceda el empleo de ,segundo te· Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
niente de la reserva gratuita de dioh!l cuerpo, el Rey (que S ñ P'd t d 1 C . S d G .... .
. d )' . . e ores reSI en e e onseJo upremo e nerra y wal'laa
DIOS guar e I yen su nombre la ReIna Regente del Remo, C 'tá 1di' 1 d e b
• . . y apl n genera e a lS a e u a.
ee ha servIdo conceder al mteresado el referIdo empleo, con
la antigüedad de 17 de abril próximo pasado, por reunir las
condiciones prevdnidas en el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (C. L. núm. 478).,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
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Señor Capitán gen~rai de las isJas Canarias.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
CoBREA
OORl'tlU.
Señor Capitán general de Ca&tilh la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, se&unda; sexta y
octava regiones, Inspector de la Oaja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
se ha servido d@sestimar la petición del recurrente, con arre.
glo á lo dispuesto en el arto 7.° de la real orden de 28 de fe-
brero de 1896 (C. L. núm. 48), puesto qtte habiendo vacan-
te de su nuevo empleo en ese distrito, tiene que ocuparla,
desdf'.luego, con los beneficios de la real orden de 1.0 de
abril de 1895 (O. L. núm. 92).
De real orden lo digo á V .E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de las iBIas Filipinas•
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 del actual, acompañaudo certificado
del reconoc!miento facultativo sufrido por el capitán del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Juan Díaz Carvia,
regresado de Cuba por enfarmo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol·
,ver qua el intéres8do sea alta definitiva en la Peninsula,
con arreglo al arto 5.° de la real orden de 11 de mayo próxi-
mo pasado (C. L. núm. 152), una vez que ya ha pasado por
el periodo de la 'licencia, y la enfermedad que padece es de
las que figuran en el arto 6.° de la misma disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de abril próximo paEado, cursando ins-
tancia promovida por el primer teniente del ejército territo,
rial de Canarias D. Jacinto Casariego y (hirlanda, en súplioa
de que se le incluya con dicho empleo en el escalafón de la
reserva retribuida de Infantería, y teniendo '~n cuenta lit
real orden de 16 de noviembre último (C. L. núm. 322), en
la que se dispone que para ingresar en la referida escala de
reserva retribuída. con la categoría de 'primer teniente, es
preciso haber obtenido este empleo en su propia escala por
mérito de guerra y dentro de los seis meses fijados para el
ingreso como segundo teniente, y habiendo el interesado
ascendido á su actual empleo' por antigüedad y antes de
habérsele concedido su pase al distrito de Filipinas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R@ino,
se ha servido resolver que el recurrente carece de derechoá
. lo que solicita, correspondiéndole sólo el ingreso en la esca-
la de reserva retribuida de Infantería como segundo tenien-
te, por haber cumplido los seis meses de campaña con buen
comportamiento.
De real orden lo digo á V. :ID. para sU: conocimiento Y
demás ef0ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
CORREA 1
Señor C~pitán general de Galicia. 1
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Presidente del 1
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de febrero último, promovida por el
comisario de~uerra de segunda clase D. Antonio Pezzi Gu-
tiérrez, en súplica. de que la real orden de 15 de diciembre
de 1897 (D. O. núm. 283), relativa á su destino á lisas islas,
se modifique en el sentido de que éste sea en comisión, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
MIGUEL CORREA
Sefior Capitá.n general de la isla de Cnba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 14 de enero próximo pasado, promovida
por el capitán de Infanteria D. Leandro Ossorio y Buixells,
en súplica de mayor entigü'9dad en su empleo; teniendo en
cuenta que siendo el interesado primer teniente, solicitó y
obtuvo, por real orden de 20 de julio de 1897, permuts de la
cruz de Maria Cristina por el empleo inmediato; que al for-
mul~rs!e la propuesta reglaooentllrla aprobada por 18'" de 9
de agolilto del mismo año (D. O. núm. 175), no pudo com-'
prendérsele en ella por haber obtenido ya, como q'ueda di-
cho, el referido empleo de capitán por la expresada permu-
ta de cruz, y que de no haber ocurrido esta circunstancia
se le hubiera incluido en dicha propuesta, señalándole la
efectividad de 28 de junio del propio año 1897, que se'
adjudicó al que le seguia en la escala D. Pedro Castro; con-
siderando qtle posteriormente solicitó el interesado otra
permuta del mencionado empleo por la cruz de Maria Cris-
tina, siéndole concedida por real orden de 5 de marzo últi-
mo (D. O. núm. 52), volviendo, en su consecuencia, á la esca-
la de primeros tenientes al puesto que por antigüedad le co-
rrel!lpondia, el Rey (q. D. g.), yen e1U nombre la Reina Re-
genta del Reino, se ha servido reBolver se manifieste al re-
cur~ent!!l que una vez que al ascender á, capitán por real
orden de 12 de. sbril próximo pasado (D. O. núm. 80), se le
ha dado la antigüedad de la vacante que cubría, ó sea la de
28 de febrero anterior, ésta es la que únicamente le corres-
ponde.
De real orden lo digo á. V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma-




jeda, vecina de la Coruña, calle. de Panaderos núm. 20,
piso 2.°, en súplica de que se conceda á su difunto esposo
el empleo de primer teniente, para poder obtener la pensión
correspondiente á dicho empleo, el Rey (q. D. g.), Y +>n su
Rombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado por la recurrente, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 14 de marzo de
'1895 (D. O. LÚm. 60).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 20 de junio de 1898.
© Ministerio de Defensa
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CORREA
Befior Oa pitán general de l"s islas Filipinas.
Señoras Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio dando cuenta de haber concedido ssis me·
ses de licencia para la Península á los jefes y ofioiales que
figuraD en la siguiente relación, que principia con D. Rl)fael
Gómez de la Torre y termina con D. Ramiro Román Aguirre,
en razón t\ su mal estado de salud, que justifican con 10B cer-
tificados de reconocimiento facultativo que acompaña, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., y una
vez terminada dicha licencia, serán los interesados baja en
eBe distrito y alta en la Península, quedando sujetos á lo
preceptuado en el arto 5.° de la real orden de 11 de mayo
último (C. L. núm. 152), una vez que la enfermedad que
padecen está comprendida en el arto 6.° de dicha real orden.
De la de S. M. lo digo á V. ID. para IilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años". Ma-'
drid 20 de jUBio de 1898.
)
Armas 6 cuerpos
Relación que se cita
Clases NOMBRES
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 20 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Setiores Capitanes generales de la segunda, sllxh, séptima y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagoB de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió á
este 'Ministerio en 17 de marzo próximo pasado, dando
cuenta da haber concedido cuatro meses de lioencia para la
Península, COD residencia en Zaragoza, al primer teniente
de la escala activa de Infantería D. Eduardo Salete Larrll8,
en razón á BU mal estaio de salud, que justifica con los cero
tificados de reconooimiento facultativo que I1compafia, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina RegentG del Reino,
ha tenido á bIen aprobar la det~lminaciónde V. E., Yuna vez
terminada dicha licencia, será el interesado baja En ese dis-
trito y alta en la Península, qnadando sujeto á lo preceptua-
do en el arto 5. 0 de la résl orden de 11 de mayo último
(C. L. núm. 152), UDa vez que la enfermedad qU'e padece
se halla comprendida en el arto 6.° de dicha real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la jS~!l de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta sexta y oc-
twa regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Estado Mayor•••. Coronel .•.. ' D. Rafael G6mez de la Torre.
Capitán.... ~ Antonio del RioCalderón.
lnfanteria ••..•.. Otro....... »Pedro González 8uárez.
l.erTeniente ~ José Maria Ojeda Gámez.
Caballería •.•.•.• ¡Otro. .. .. .. ) Enrique de León y Garcia
Admón. Militar .. Oficial 2.°.. ) Ramiro Román Aguirre.
OORREAMadrid 20 de junio de 1898.
1i;~cmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio, dando cuenta de haber concedido cuatro
meses de licencia para la Peninsula, por enfermos, á los se.
gundos tenientes de la escala de reser.va de Infanteria que
figuran en la adjunta relación, que principia con D. Gil Ro·
drí¡uez Díos y tarmina con D. Ricardo Garcíe. Cuenca, en ra·
zón á su mal estado de salud, que justifican con los certifi.
oados de reconocimiento facultativo que acompafia, el Rty
~ ''''''_ (q. 'D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Excmo. Sr.: En vIsta del esorito que V. E. dirigió á ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., y
eete Ministerio en 31 de marzo próximo pasado, dando una VEZ terminada dicha licencia, serán los interesados baja
cuenta de haber concedido cuatro meses de licencia para la en ese distrito y alta en la Península en situación de reser·
Península, con residencia en Palencia, al comandante de va, por pertenecer á esta escala, quedando en lo demás Buje-
Caballería D. lIanuel Tarrero Román, en razón á su mal tos á lo preceptuado en el arto 5.° de la real orden de 11 de
estado ds salud, que justifica con dos certificados de recone. mayo próximo pasado (O. L. núm. 152), una vez que la
cimiento facultativo que acompatia, el Rey (q. D. g.), Y enfermedad que padecen está comprendida en el' articulo
6.° dEl dicha real orden. "
en su nombre la R8ina Regente del Reino. ha tenido á bien
aprobar la determinación ,de V. E., y una. vez terminada De la de S. M. lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
dicha licencia, será elint@resado baja en ese distrito y alta demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
en la Península, quedando sujeto á lo preceptuado en el ar- drid20 de junio de 1898. MIGUEL OORREA .
ticulo 5.° de la real orden de 11 de mayo último (O. L. nú· Señor Capitán general de la isla de Cuba.
In6l0 152), una vez que la enfermedad que padece se halla 8añores Oa~it~nes generales d~ la segunda, cuarta, quinta,
comprendida. en el arto 6.° de dicha real orden. sexta, .eptlma y octava regxunes, Inspector de la Caja ge.
De 'la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
CORRJl1AMadrId 20 de JuniO de 1898•
I
Armas Clases NOMBRES Residencia
Infantería •.•.•.. degnndo teniente....•. D. Gil Rodríguez Dios .•...•............ Salamanca y Fjgueras.
Idem •••.•••.... Otro •.•••..•••..•.... » Manuel Rey Oampos.......... ; •...•. Lérida.
ldem •••••...•.. -Otro •................ ~ Mariano Estrepa Bauza .•..•..••...•. Huesca.
ldem ••••......• Otro ••.....•......... » Ricardo Garcia Ouenca ............... Calatayud.
.
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Excmo. Sr.: En vis~a de los escritos que V. :81. dirigió
1\ este Ministerio dando cuenta de haber concedido seis me·
S'3r de licencia para la Peninsula, por enfermos, á los oficia-
les de la escala de reserva retribuida que figuran en la ad-
junta relación, que principia con D. Sebsstián Ariños LomllS
y termina con D. Basilio Sevillano Miguelsanz, en razón á su
mal estado de salud,. que justifican con los oertificados de
reconooimientoJacultativo que acompañan, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E., y una vez termi-
nada dioha licencia, serán los interesados baja en ese' dis-
tritQ y alta en la Peninsula, en situaoión de reserva, por per-
tenecer á esta esoala! quedando en lo demás sujetos á lo
preceptuado en el arto 5.0 de la real orden de 11 de mayo
pr~ximo pasado (O. L. núm. 152), una vez que la enferme.
dad que padecen está comprendida en el arto 6.° de dicha
real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas filipinas.
Señores Capibnes generales da la primera, segunda.,. cuarta,
sexta, séptima y octava regiones é islas Canarias, Inspec.
tor de la Oaja general d~ Ultramar y .ordenador de pagos
de Guerra.





Infantería ........•.•. Capitán...••.••.... O. Sebastián Aliños Lomas•......... Fuenterrabia (GuipÚzcoa).
ldem •••.•.....••..•. Primer teniente •.•. » Pedro Moreno Romero •......'•.•..
ldem .•..•••••.••••.• Otro .•..• , ••••.••. » Eusebio Bonilla Jiménez .... .- .... ~ Alia, Cá1eres y Mála~a.
ldem ••...•.••• , ..... Otro ••..•..•.•.... » Hebastián Pérez Felipe .•.......•.. Isla Palma Llancs (Canarias).
ldem ••.......•...... Otro ...• , •.•...... » Pedro Garcia Oortés., •••....•.... Ooruña.
Idem ••......•....... Segundo teniente ... » José Llop Bonas ................. Mora de Ebro (Tarragona).
ldem '................. Otro .............. l) Tomás Martin Gonzalo •.. , .•.•.•. Madrid.
ldem ••.•............ OtrQ. •..••..•••.... » Felipe Snntos Marti.n ...........•. Payo de Ojeda (Palencia).
ldem .••..•..•.....•. Otro •.•••...•.••.. » Luis Grande Marco.••............ Madrid.
ldem •.•••.......•... Otro •..•••...•.... » José Asensio Beltrán ••. ó ••••••••• Vílla Fáfila (Z'imora).
Caballeria ............ Otro .•••••........ » Emilio Fernández Martinez ....... Ánteqllera (Málaga).
Idem •.......•.....•. Otro •...•...•..••. » Modesto Sánohez Romero ••....•.. Málaga.
Artilleria ............. Primer teniente ••.. l> Matias Alouso Montes .••.•....... Lll. Velles (Salamanca).
Idem , ••..•.•.•.••... Segunde' teniente., . » .Manuel Ramirez Martin •..•...... Madrid. '.
Idem ••..•......•.. ; • Otro .••.....•.•.•. ) Angel Martinez Alvarez .•..•....•. Santiago (Coruña).
ldem •..........•.... Otro •...•.•.•.•••. » Basilio ~evillano Miguelsanz •.. , .. Segovia. .




REOLUTAMIIDNTO y REEMPLAZO, DEL EJÉRCITO
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de enero último, aoompañando el
expediente instruido sobre inutilidad del soldado, del bata-
llón Voluntarios de Madrid, Antonio Bergada Canela, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido á bien resolver que se dé por termina·
do dicho expediente, declarando firme la utilidad para el ser .
vicio del soldado de referencia, y los beneficios oo~o denun-
ciador de un prófugo que la Diputación Provincial de Ta-
rragona otorgara al reoluta Francisoo Rabada Nícasi.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
Seiior Capitán general de la isla de Cuba.
Batiores Presidente del Consejo Su.premo de Guerra y Marina
y Oa.pitán general de la cuarta región.
Exomo. s.s:: En vista del expediente que oursó V. E.
á este Ministerio en 25 de octubre del año próximo pasa-
do, instruido en averiguación de si ha lugar á exigir res-
ponsabilidad á los médicos que reconocieron y dieron por
útil al soldado' procedente de la récluta voluntaria José
Pascual Fernáudez, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la,
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Reina Regente del Rtlino, de aouerdo oon lo informado por
la Junta Oonsultiva de Guarra, se ha servido resolver que
no existen fundamentos de ninguna clase para oomBerar
inoursos en 'responsabilidad facultativa á los médicos que
reconocieron y reputaron útil para el servicio de las armas
al voluntario de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso M.,
drid 20 de junio de 1898.
CORJ~EA
Setíor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó
á este Ministerio en 18 de marzo próximo pasado, promovi-
da por el capitán de Infantel'ia D. Marciano Mirón Santos, en
súplica de oompensación de pagas y devolución de descuen-
tos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se considere oomprendido
al recurrente en el arto 172 del V'igente reglamento de re-
vistas, teniendo, por lo tanto, derecho á las dos pagas que á
razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra·
mar le facilitaron al efectuar su embarco; no percibiendo
por cuenta del presupuesto de la Peninsula los dos meses
de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma, ó
D•. O. núm. t 36 22 junio 1898 1591
reintegrándolos en caso contrario, y devolviéndosele por la~,¡' Caja general de Ultramar los desouentos que se le hicieronpara amortizar aquéllas. .De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento ydemás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
,.¡ .
CORREA
~eñor 080pit~li general de SevUla y Grall"da.
Seqores C3'pit~n general de la isla de (luba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenaior depagos deGllerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió á
este Ministerio en 31 de marzo próximo pasado, cursando
instancia pllomovida por el capitán de Infantería D. Rafael
de Miguel Ruiz, en súplioa de que le sean abonadas lai tres
pagas de navegaoión que no percibió al embarcarse en Fi-
lipinaB, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino. oído .1 pareoer de la Ordenación de pagos de
GU13rra, ha tenido á bien considerar comprendido al ínter.e-
sado en el arto 172 del reglamento de revistas aprobado por
real orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), te-
niendo derecho á las tres pagas de navegación que solicita
á raZón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra-
mar, haciéndosele la reclamación y abono de lail mismas
por la In,tep,,!len(li~ zpilitar del distrito de Filipinas en la
forma reglamentaria, no percibiendo por cuenta de~ pr~au·
puesto de la feJ¡linsula 101 tres meses de sueldo oonsecuti-
vos á la fecha de· su alta en la misma, ó reintegrando los
peroibidos, debiendo abonársele por la mencionada. Oaja
general de Ultramar los desouentos que se le hicieron para
amortizarlas.
De l'eal orden 10'digo R V. E. par*, .S\l conocimiento y
de¡nj,~ efeotoa. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
CORltEA
Safior OapiMn general de Castilla la Nueva y E:dremallura.
Sitiores Capitán geners.l de lllS islas Filipinas, Inspector de
la Oaja general de IDtramar y Ordenador de pagos de
Guerra.'
Exc~f). Sr.: En vista del ~scrito que V. !j. dirigió á
uta Ministerio en 7 de enero último, oureando instancia
premevida por el médico mayor del Ouerpo de Sanidad Mili·
tar D. Gustiivo .ayo Vela, en súplica de que el anticipo de
las dos paga.el de marcha que reoibió en la Ha.bana al em·
barcar para la Península ~Il t1~O ~~ (matflll meses de lioen-
ei" PQr ~nfermo. sean cf!orgo á los stleldos de junto y jqliQ
ae 1896, y qUé pór la Oaja general de. Ult~amar se le abonen
.los correspopdiel;l.tef'l Rlos r,peses da agos~9 y sep~iembr~ si·
guientes, una TeZ que dgrante !licho tiempQ no percibió suelo
do alguno, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ;Reina Regente
del Reino, oíilo el parecer de la Ordenación de pagos de
Guer~a, ha tenido á bien oo~siderar cO!llprend~dQ al intere-
sado en el arto 172 del reglamento de revistas aprobado por
real orden de 7 de di~ieinQre de .1892 (q:'L. mimo 394), te·
niendo derecho á las dos p{&ga~ de naV'(lg~iónque á razóq de
cUatro quintos de sueldo de su empleo en Ultramar le faci.
litaron al efeotuar su embarco, no percibill'lIldo en compen-
sación, por cuentá del presupuesto de la Península los dos
meses de sueldó consecutivos á la fecha de su alta en la
mismai 4.ebjepdQ,!ln. fJU ~o~.~Elcu!l;nllbh ,lloboJ;l.ár~le por la
Inspección de la 04ja general de Ultramar, los sueldos re-
glamentarios que le han correspondido durante el periodo
ae licencia por enfermo.
De real ordsn.lo digo á V. E. para su Cloqo~illlPe~~o 1
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TRA~SPORT.6;¡3
~xcmQ. Sr.: E,~ vista del esprito que V· ~. dirigió 4;
Elste Ministerio en 9 de ml}Yo próximo pasado~ cursan!l:o in.a-
tanc~a prqmpvi4~ por f:ll capitánd~ Inf~ntería 1>. "Qf~ I)íes.
l\odrígul'21, solicitando se le conceda el reintegro de pasaje
de regreso del distrito de Cuba ,á laPenin~ula, el Rey (qU&
Dips guarde), yen su nombre la Reina Regent~del Reino,
ha tenido á bien acc~der á la petición del recurr~nt~, por
hallarse comprendido en la real orden de 30 de marzo de
1895 (O. L. ~úm. 91), y una vez que el interesado acredita
por el certificado que acompafia, que ha satisfecho de su pe-
culio el importe de dicho pasaje y efectuado el viaj~ ell btl-
que de la Compafiia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. .m. para su co~ocim!ento y
demás efectos. Dios g~l'l.rde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Burros, Navarra y Vascongadas.
S~f?o~es Capitán general de la isla de Cuba, Inspector
de la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. . ,.
Excmo. Sr.:. En vista de 11), instp.ncia. que V. :ID. cursó li
este Ministerio en 5 de enero último, promovida por el pri'
mer teniente de Infantería D. Francisoo Buis Mours, en sú-
plioa dE! reintegro del ~mporte. del pQ,saje desde ,esa isl!\ á l~
Peninsula, que satisfizo de Su peculio al h~cer uso de cuatro
meses de licencia por enfermo que le fueron concedidos, el
Rey (q. D:g.), y e~ su nOlX!bre la Reina Regente del Reino,
se hl\ Iilervillo desf!stim&l' la :pet¡c¡ó~ ªel r~~lUrrente por Care-
cer de J1ere(¡lho á lo que solicita. . ..
De real prden la digo á V. E. para su conocimiento y
4~mª@ ~~!!~*1!l· P!ºª g~~r4~ ª y~ !'l~ ~'!:'lº~o~ f\ªq~. M~­
drid 20 de. junio de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la ~sJlil,4~ nuba.
Excmo. Sr.: Bln vista d~l escrito que V. E. dirigió 4.
este ).Iinisterjo fln 21 de ¡¡bril próxilQo p#,sado, cursando
inst!1nc¡~ promovid~ por elsegtlndo tenie!;lte de l~ escalp, de
re!lerv~ de Infantería D. f~dQl Villa:r y Lóp~z, en ~úplica de.
abpno qe vasaje de regre~o de Fí1ipin!\~, fl~ Rey (q. D. g.),y
en Su nombre la Reinl;l Resente d~~ Reino, ha tellido á .bíell
acceder á lo solicitado por' el recurr~nte, con arreglo á lo
prevenido en la real orden de 30 de marzo de 1895 (O. L. nú·
mero 91), heoha extepsiva 1'\1 'distrito de FiUpipl\S por 1~ de
14 de ,noviembre de 1896' (O. L. núm. 315.) . .
. De Je,ll1 pr~eª ~9 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efoot02. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de janio de 1295. '.
OORREA
Safior Capitán general de Galicia.
Señores Oapitángeneral de las islas Filipinas, Inspeotor de




de la Subsecreta.ria '1 Secoicnes de eate"KinistElrio .,.,ü
las Direooiones ,generales' .
..
:p• .(J., ,ll:d.m••196
• •. -'. :14' .... ,
.El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Señol' •••
Excmos. Sefíoras Capitanes genera,les de las regiones.
SEoaIóN DE INFANTEltIA
ASCENSOS
Para cubrir las vacantes de sargentos maestros de banda
y cabos de corneta que existen en los cuerpos del arma, se
promueve á estos empleos á los cabos de cornetas y corne-
tas que se expresan 'en la siguiente relación, que empieza
con Julián Maestro .Molina y termina con AlfrEldo Maiques
Celvera, PClr reunir las co~diciones que determina la real
orden circular de 24 de febrero de 1894 (O.L. núm. 51); los
cuales pasarán á prestar sus servicios en sqs nuevos em-
, pleos á los cuerpos que en la citada relación también se in•
dican. "Asimismo, el cabo"de cornet~s !lafael BlanQ.o FerBán-
gez, supernumerario en el regimiento 'Infantería de Borbón
número17, pas8l'á á ocupar la vacante de este empleo que
existe en la plantilla del de Córdoba núm. 10. Llils cOl'respon-
dientes altas y bajas tendrán lugar enla próxima revista del
mes de julio.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de marzo próximo pasado, dando cuen-
ta de baber expedido pasaporte á favor del segundo tenien-
ted& ~nfa~teri~ ,D. Joaquín Rodríguez Labrada, pa~a que
pueda. regresar á la Península, y desde ésta á Ouba, donde
:fuá destinado por real orden de 5 de enero último (D. O. nú-
1llero 3), siendo de cuenta de Estado el abono de pasaje, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que no existe disposición especial que
conceda el atbono de ,p~ajes á los jefes y oficiales destina·
eles de un distrito de Ultramar á otro, y establecido en el
artículo 79 del reglamento de pases á aq~ellos distr~tos, que
cuando el destino sea voluntario, como en este casó, ~l pa-
iaj~':ierÁ 'de cuenta del interesado, se ha. servido~esolver
que elmencionado ofici~l carece de derecho al abono del pa-
saje de referencia. ,
.De resi orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1898.
Señor Oapitán general de las .islas Fi~pinas.
Seño~~J5;Capltanes g~J.l.~~ales de !als\a, de Cuba, ,segunda,
'oúarta, sexta y octava regi~D.Els, I:~pector de la Oaja ,gene-
ral de Ultramar y Ordenador de págos de Gqerra. '
Relación que 8e !)ita
.1.Madrid 20 de jUD,io de 1898.~ 'oc;' • ,,~ ,
I I ~ . .,"Clases Cuerpos á que pertenecen NOMBEES Empleo CuerpoiÍ á que se les destinaque se lés confiere
.
. "
c;~p'o, ,por~~t!'!ts . .R~g. ~nf~a .del Infapte núm. 5 ~ ~ JuJján Maestro MoliQ.R • ~~rgento maes-
Rllg. Inf.a de.llal!'lal;8s ,núm. 41.tro de ,bl.l¡n,da.
Otro .......... Idem de Gerona núm. 22 •••••• Alfredo Gómez Sánchez. Idem. ~ ... ~.... Bón. Caz. de la Hilbananúm. 18.
Oorneta •••••• Bón. exo.o de Barcelonánúm. 4. Pedro Magallón Hinés • Cabo cornetas. Reg. 1uf.& de la-PrinlleSa núm. 4
Otr.,o. ~ ••••••• aeg.lnf:a de Zaragoza núm. 12. Hilarío Alhóndiga Ga-
Idem del Infante núm.. p.rrido .... " ...... " . Idem..•••.•••
Otro .••... " . Id,~m .ele ¡~a~elIImj.m.32 .••.., O~yo 'VeciJ?o Martín..•• Idem.•.•..••. Idem de América núm: 14.
Otro".•••••••• Idem de Zara.~oza n~m. 12••••• Ahtonio ~;arcía Ferruin· ' ,d'ez •••••••••••••••• Idem......... Idemde Ge.rona núm. 22 •
Otro•••••• •.•.. Idem ·de Vizoaya núm. 51 ..•.• ; Alfredo Maiqu~sOerv;e:ra ¡de.m.... ;.... I,de"Qlc,\e Vizc.ay,a ri~m. 51.
. ,,, ~ ,






,Ha~iendp c\u~,J?lido .11:)9 ~eis me~es ?íil filiados que deter·
~in,.a ~a reál orde,n de "8 ,d,e ab,!,!~ ,d,e '1~~6 (D. O. p,úlXl • 7,8)"
los alumnos de la compafíía de clases del Oolegio de, María
Oristina que se .exprllsan ';ll 'ia ~igü\enie reiarión, ,qu:e 'eID-
, :pie~a 'con .D. Ráfllel Bermu~o Sória,no y ~ermin~ ~on Don
Alfredo Morató Ailllcalá, pasarán á prestar sus servicios, '(Jon
el empleo de cabo, á)os cuerpos que ~n la misma ,se indio,
can, donde~~"sa:rán~lta en ~,v. revis~a del l?róxiplO mes de'
julio.
Dios guarde' V. S.:~~qhqa\~oá.M-a~rid~.2,~,~de lt¡-
nio de 1898.
El Jefe de la Sección,
. ~ Enrique Oortes
Señor Direotor del Colegio de MarIa Cristina.
Exomos~ Señores Oapitauellcl(jll;l.er,ales de l~ priJ;nera, segun-
da, cuarta y sépti~a. regíones.
Bel~ción que se cita .
D. Rafael BermudoSl?rjl;lnOt.al.X,egim~ento!~~nterta:d:e ~a­
, .~~gR~,a,uúro .,12., '. .' .,' . j •
» Ma:ín,l,el Oue,~,ca L,1,\¡~~ol,alde~~aJ,>~1 :O;o'?-~. :32.'
," :P\'3dro OuránQ~Íilal, al de Le,ón n.ú~. ,38.
» F,~rx,wnd,o V'tlero Agt¡.llti, al natallón,Oa~adoreS d.e F!g~,,­
ras uúm. 6.
'~ José Oañ~d1V3 E.~tel;¡an, .~l ~e,gi.miento Infant.eria ~el J'lín-
\lipe núm. 3. • '
,. An~onio Oerca.dillo Bll,mi!-'ez, .al de ZatagQ~a núm. 12.
¡" ','" '.ÁJ~r~d.ó ~Qr~i6 '~jS.c~I~,~a¡- ~é'Qraua4,á' nú~: 34.
Madrid 20 detj,qnio de 1898. Oo~·tés.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO 'DE LA GUERRA




08RAS EN VENTA EN LA ADM,IKI8TRACIOH DEL c'OIARIO OFICIAL· y-, cCOLfCCJOK LEGISLATIVA·
. '. ..,,'
'1 cuyos pedidos han de dirigirsG al Administra.dor.
:L_GXSI:L..a..C:::XÓ:.N", ,
Del aflo 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas..
D~l afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afíos 1876,1879,,1880,.1887,1896 Y 1~97 á 5 pesetas uno.
Los sartores jefes, oficiales ó' individuos de tropa que deseen adquirir tode. 0' pa.rttl- de' 1ft' Legislación puolics.da,
podi'áb. hacerlo abonando 5-- pesetas meílsuales.. ' .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, tí 50 céntimos la linea por inserci91l. A los anuncitlinté'&'gn'
deseen figuren sus anUJicios per temporada que exceda de 'tres mesas, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario OficiaZ ó pliego de LegiJilación que seeompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasadoM, tí 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán haeérse en la forma siguiente: . ,
1.& A la.~aolección IiegÍ8latitJa, al precio de 2- pesetas trimestre, y su alta será 'precisamente en prímero de' afio.'
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3· íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre~ .
3.a , Al Dia'ri,o Oficial y Oolección LegÍ8latifJa, al ídem. de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial. en cualquier ~ri-
mestre y tí la (Jo1;ección· ZegislatifJa en primero d~ afío. .
Todas la'S'subscripcionesdaráncomienzo' en principio de trimeetrenar'tural,sea·cualquisra la fecha de su alt·,;
dentro de este periodo.
Con la. Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultrámar los precios de subscripción' áetáli el doble que en la Península;
Los' pagos hMi'd-e-verificarllé'''por'9Jdelantado.




PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantejfa~, C~aller1a, kl'tiUeria, Ingenieros '1 Administración Ullitar.
Aprobado por real dect'/lto de '1 de ootubre de 189'1.
-
Se halla ti la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el'Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
_bletñd(}en:Tole'd(j;'Y'én'la-~i:mde.instruooión'Y'roolutami&nt(jde este Ministerio; "~.' ,
· •.tt· ·",,·t* • "'.
ESCALAFÓN
DEL
E'STADO MAYO~R GENERAL, DEL EJERCITO
CORONELES DE LAs ARMAs:· CUEIU>Ús É INSTITUTOS
T&rminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sefíores Hijos de Fern&ndez
Iglesias, Oarrerade San Jerónimo núm. 10, aJmacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
gen.erales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sel10res Ooroneles, 000
I:Klparacién por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigttedad que cada uno tiene cm. n
em.pleo, y va precedido de la :resefía histérica 'Y organización actual del Estado Mayor General y de UD extracto cem.c:.eto d:e.las dispoeiciones que se hallan en vigor sobre' las u:aaieriu que afectan en IodM las, situaoioDes· que~
H4ares Generales. .
PreeIo: 3 pesetu en la Poiu. J 5 ea 'UltrAmar.
© Ministerio de Defensa
!i junil> 18t8
DEPOSITO DE LA GUERRA





E.I•• '.Uera .te e.-.e E ....lec...enie .e kacen ' ••a clase ele "pr•••a, es"""o. "1'ora.larl•• para l•• c.erp•• "1 .epen"ellola
.el Ejérclio, á precl•• _.n....co•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE, VENTA EN EL MISMO
·ANUARIü MILITAR DE ESPANA
PARA 1.898
Oon nn A PÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén
limos. por gastos de franqueo. '




SEGÚN EL' NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peset&
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan•
•
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS'CLASES' DE TROPA
GBRA DECLARADA DE tEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS hEGIMENTAlES DEL AR~A
DE INFANTERfA, Asf EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR
WOMOS I Y II
Segunda edición cuidadosamente corregida y ~umentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 ~ént1mos, el primer tomo; yal de
3 pIsetas 60 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos de pe·
. seta cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 60 oéntimos más.
-ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2,- EDICION, 'COBREOIDA y AUMENTADA
OOiU,JB.ilNDE: Obligaolones de todas las clase., Ordenes generales para o6.ciales, Honores y tratamleDtoI
militares, Servicio de guaraicióD. y Servioio Interior de los CuerpOlS de infantería 't de oaballería•
. . ,.~
La obra tiene forma adeCtlada para servir de texto , de co:wmltt, en todas 1M Aoademias militares, '1 es tambiéU
de gran utilidad para el ingreeo en los Colegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros. JI.
Su p~io en Madrid, encartonada, es de S pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más lile remite cezilftcada·
provineias.
-MAPA. DE LA NUEVA. DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA1lA~ con las demarcaciones'de las Zonas mili-
lares é in.dieaciones de la situación de los,Oo.arleles generales de,Ouerpo de ejéroito, Divisiones y Brigadas, CJabeC8"
ras de 1M Zonas y Regímientos de Beserva.-Precío:. una peseta.
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